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RESUMEN 
El presente estudio tiene como objetivo validar la efectividad de una intervencion 
preventiva basada en un modelo de counseling conductual a traves de un 
Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas con 
conflictos leves Los participantes fueron divididos en dos grupos uno 
constituido por cuatro parejas y otro por tres parejas Como instrumento de 
medicion se utilizo la Escala de Ajuste Diadico de Graham Spanier de 1979 Las 
mediciones se realizaron antes y despues del tratamiento y fueron 
complementadas con una medicion de seguimiento dos meses despues La 
intervencion incluyo doce sesiones de dos horas cada una El analisis revelo que 
la satisfaccion global de la pareja aumentó luego de la participacion en el 
tratamiento y estos cambios permanecieron luego de haber transcurrido dos 
meses Los resultados del estudio sugieren que la relación de pareja puede 
mejorar por medio de una intervención conductual con la utilizacion del modelo 
de counseling matrimonial 
ABSTRACT 
The present study aims in validating the effectiveness of a preventive 
intervention based on a behavioral c,ounseling model through a Training Program 
of Communication Abilities for Couples with minor conflicts The participants 
were divided into two groups one had four couples and the other one three 
couples The instrument used to measure was the Scale of Dyadic Adjustment 
elaborated by Graham Spanier in 1976 All measures were completed at intake 
after treatment and at follow up two months after the end of treatment The 
intervention included twelve sessions of two hours each The analysis revealed 
that the global satisfaction of each couple increased after the partiapation in the 
treatment and that these changes remained after two months These results 
suggest that the relation of each couple improved due to this behavioral 
intervention based on the counseling model 
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INTRODUCCIÓN 
Los problemas de pareja ejercen una gran presion sobre el funcionamiento 
psicologico y fimo de los individuos En nuestra sociedad existe la certeza de 
que las relaciones de pareja estan en crisis Ante esta realidad ¿Qué podemos 
hacer? Considero necesario que como profesionales de la salud mental 
debemos hacer una intervencion temprana para prevenir y reducir los factores 
de riesgo que puedan llevar a estas parejas a la separacion 
De acuerdo a lo establecido por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) 
en 1998 prevencion se refiere a las medidas destinadas no solamente a 
prevenir la aparición de la enfermedad como por ejemplo la reducción de 
factores de nesgo sino también a detener su avance y atenuar sus 
consecuencias una vez establecida 
Existen tres formas de prevención ellas son primaria secundana y terciaria 
(Heller y Monahan 1977) El Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicacion para Parejas tiene como objetivo la prevencion secundaria En 
terminos generales la prevencion secundaria es aquella que cuenta con 
medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o 
problema de salud ya presente en un individuo en cualquier punto de su 
apancion 
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Más especificamente si nos centramos en el tema de conflictos de pareja la 
prevenaon secundaria se refiere a las intervenciones llevadas acabo con la 
poblaaon de alto riesgo en lo que se refiere a las dificultades de relacion Estas 
intervenciones tienen como objetivo centrarse en los problemas actuales de la 
relacion para disminuir su gravedad a traves de una intervencion temprana 
(Borenstein y Bornstein 1992) 
Existen seis areas fundamentales en las que se puede dar una prevenaon 
(Costa y Serrat 1990) la comprension de la conducta la objetivación el 
intercambio de conductas las soluciones de compromiso el entrenamiento en 
habilidades de comunicacion y por ultimo pero no menos importante el 
entrenamiento para la soluaon de problemas 
El presente Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion 
para Parejas toma en cuenta una de estas areas Las habilidades de 
comunicacion efectiva son indispensables para la obtencion y el mantenimiento 
de relaciones conyugales satisfactorias 
Para llevar a cabo este programa se utilizo el enfoque Counseling 
Conductual Este enfoque es pnmordialmente educativo y tiene como mision 
producir cambios Los principios del aprendizaje social son su fundamento Los 
objetivos se centran en aumentar el reconocimiento iniciacion y expresion de 
gratitud en las interacciones placenteras disminuir las interacciones aversivas 
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adiestrar a la pareja para que se comunique de forma efectiva ensenandole a 
utilizar los contratos de contingencia para negociar la resolucion de problemas 
habituales e insatisfacciones Debido a que el énfasis del tratamiento era el de 
ayudar a las parejas a aprender y aplicar nuevas habilidades el foco de la 
terapia se centro en el presente y se trabaja hacia el futuro mas que sobre el 
pasado El proceso que se utilizo se parecia a la ensenanza activa mas que a 
una terapia tradicional 
Iniciamos la presente investigacion estableciendo un marco teonco en el cual 
revisaremos la relacion de pareja pasando por sus principios funcionales la 
satisfaccion marital y el ciclo de vida de una relaaon matrimonial Luego 
veremos los aspectos generales de la connunicacion mencionando asi la 
importancia de la misma al igual que los distintos tipos que existen A su vez 
veremos lo relacionado a los problemas de comunicacion que existen en las 
parejas Continuando con una revision de los conceptos generales de la Terapia 
Conductual seguiremos con una revision de los aspectos generales del 
concepto de prevención y finalizamos con el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas Seguidamente expondremos 
detalladamente el marco metodológico utilizado en la presente investigacion 
Cumplido lo anterior presentamos los resultados obtenidos y se discuten sus 
implicaciones por ultimo presentamos nuestras conclusiones y senalamos 
algunas recomendaciones para futuros estudios 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
1 Relaciones de Pareja 
Pierre Albertin en su libro La Vida de la Pareja establece que una pareja 
es la unión de dos compañeros sexuales con miras a vivir una vida 
comun Para que esta relacion sea duradera debe 
• Estar oficialmente sancionada por el matrimonio 
• Ser una union monógama que implica las obligaciones de fidelidad 
ayuda y asistencia 
• Estar destinada a permitir educar a los hijos que puedan nacer de esa 
union 
Durante una conferencia realizada en marzo de 2003 el psicoterapeuta 
caracteroanalitico Xavier Serrano Hortelano estable= que una pareja se 
constituia cuando dos personas que llevan un tiempo de relación 
preferentemente de coexistencia cohabitación y convivencia 
mantienen un lazo amoroso y un proyecto comun 
En este articulo Serrano establece dos tipos de parejas la pareja soltera 
que se refiere a la pareja sin ninos y la pareja familiar que se concretiza con 
la llegada del primer hijo El autor establece que con la llegada del primer 
hijo es frecuente que los conflictos de pareja aumenten en una proporcion 
muy elevada Esto ultimo no significa que la pareja soltera no tenga 
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VVilli dice que el matrimonio saludable debe diferenciarse 
claramente de toda otra relación de amistad y deben sentirse 
como pareja deben exigirse mutuamente espacio y tiempo propio 
y hacer vida conyugal Agrega que dentro de la pareja los 
miembros deben continuar distinguiendose entre si respetando los 
limites claros entre ellos 
11 2 Actitudes de Defensa Progresivas y Regresivas 
El segundo principio expresa que en el matrimonio las formas 
de comportamiento regresivo (infantil) y progresivo (adulto) no 
deben distribuirse entre sus miembros como papeles polarizados 
Es decir los miembros de una pareja deberan poder alternar estos 
tipos de comportamientos En una relacion saludable de pareja 
ambos aprovechan la posibilidad de poder adoptar actitudes 
progresivas o regresivas en oscilacion a su arbitrio 
1 1 3 El Equiliteno de Igualdad de Valor 
Este tercer y ultimo principio se refiere al equilibrio del 
sentimiento de propia estimacion es decir los miembros de la 
pareja deben sentirse igualmente importantes igualmente valiosos 
merecedores de amor y de respeto 
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1 2 El Ciclo de Vida del Matnmonio 
Lauro Estrada Inda en su libro El Ciclo Vital de la Familia (1989) 
nos habla de las 5 etapas por las que pasa un matrimonio Estas etapas 
comprenden desde el principio del matrimonio periodo en que se da la 
transicion de solteros a casados hasta la vejez la soledad y la muerte 
1 2 1 Etapa de Transición y Adaptación Temprana 
Esta es la primera etapa en la vida matrimonial y va desde que 
se es recen casado hasta aproximadamente los tres anos de 
matrimonio Durante esta etapa la pareja intenta adaptarse al 
nuevo sistema de vida Es una etapa de conocimiento ya que la 
convivencia permite un conocimiento mas profundo de la pareja y 
de aprendizaje ya que tambien se aprenden los roles que cada 
uno jugara dentro de la relacion En los primeros anos de casados 
se da una desilusion a la ilusion del matrimonio ideal del 
matrimonio perfecto ya que las expectativas de la vida 
matrimonial tienden a ser irreales 
Como recen casados la pareja debera desarrollar la 
capacidad para resolver problemas puesto que durante esta 
etapa son frecuentes las discusiones los puntos de vistas distintos 
y las disconformidades Saber dialogar y negociar correctamente 
es de suma importancia durante esta etapa puesto que la 
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dinamita que se establezca durante estos primeros anos sera la 
que se aplicara a lo largo del matrimonio 
Entre las tareas mas importantes que debera realizar la pareja 
se distinguen 
• Distribuir las tareas del hogar 
• Crear y definir limites con las familias de origen 
• Establecer las reglas de intimidad sobre los gustos y 
preferencias de cada uno y aquellos momentos o 
situaciones que a cada uno le es desagradable 
• Establecer la forma en que se manejara y administrara el 
dinero 
1 2 2 Etapa de Reafirmación como Pareja y la Expenencia de la 
Paternidad 
Esta etapa comprende entre los tres y los ocho anos de 
casados aproximadamente Para este tiempo el periodo de 
adaptacion ha debido finalizar La pareja puede enfrentar 
nuevamente otra desilusion sin embargo un poco mas sena que 
la anterior Pueden experimentar dudas con respecto a su elección 
como pareja Estas dudas deberan ser resueltas para que se de la 
reafirmacion de la pareja y lograr as: una estabilidad 
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En esta etapa la mayona de las parejas se enfrentan a la tarea 
de ser padres lo que a su vez es fuente de alegna y de presion La 
adaptacion a la que hablan llegado como pareja cambia con la 
llegada de los hijos por lo que debe realizarse una nueva 
organizacion Si bien es cierto en esta etapa la pareja se convierte 
en padres es fundamental que recuerden que aun son pareja y 
que la relaaon esposa esposo es tan importante como la 
paternidad La pareja debera cuidar que a pesar de las presiones 
de los hijos el trabajo y las demandas de la vida diana no se 
pierda la intimidad ni la relaaon de pareja en si 
De todo esto obtenemos entonces las tareas que las parejas 
deberán realizar durante esta etapa La pareja debera establecer 
una nueva identidad como padres y a la vez estabilizar la relaaon 
como pareja 
1 2 3 Etapa de Diferenciación y Realización 
Esta tercera etapa es de mayor duracion que las dos 
anteriores y comprende desde el octavo ano de matrimonio hasta 
el veinteavo año Si las parejas lograron resolver los conflictos en 
las etapas anteriores y realizar las tareas correspondientes a cada 
etapa durante estos anos del matrimonio habra mayor estabilidad 
y realización personal y como pareja Puede existir un conflicto 
1 1 
debido al desarrollo que ha tenido cada miembro de la pareja con 
relacion al rol que ha jugado dentro de la relacion De este 
desarrollo vemos la diferenciacion Cada miembro de la pareja 
puede sentirse en desventaja con relacion al otro ya sea a nivel 
familiar o a nivel profesional 
Entre las tareas que la pareja debe realizar en esta etapa 
están el logro de la intimidad profunda y madura y el cuidado en el 
manejo del poder Las parejas deberan a su vez poner de su parte 
para que la rutina no sea parte del matrimonio deberan tener 
metas e intereses en comun 
1 2 4 Etapa de Estabilización 
Esta etapa es aun mas larga que la anterior ya que comprende 
desde los 20 anos de matrimonio hasta los 35 anos Es una etapa 
dificil no solo por la relación sino tambien por la etapa de vida en 
que se encuentran los miembros de la pareja Al llegar a los 20 
anos de matrimonio usualmente los miembros tienen 45 anos de 
edad periodo de la crisis de la edad madura A partir de esta 
edad en adelante existen conflictos en cuanto a la perdida de 
atractivo y habilidades fisicas La separacion de los hijos ahora 
adultos suele ser difícil aunque a la vez puede conllevar a un 
aumento de la intimidad de la pareja Si en los anos anteriores la 
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pareja no se consolido como tal la partida de los hijos puede 
significar una separacion en lugar de mayor unión 
1 2 5 Etapa de Enfrentamiento con Vejez Soledad y Muerte 
Esta etapa es vivida de forma distinta segun la valoracion que 
tenga cada pareja de estos acontecimientos Por ejemplo si la 
belleza era primordial la vejez representara un acontecimiento 
doloroso o si se valoraban habilidades fisicas la perdida de ellas 
causara frustracion Lo importante de esta etapa es el amor la 
comprension y el apoyo que la pareja se puede brindar el uno al 
otro 
1 3 Satisfacción Mantal 
Cuando una pareja decide emprender una vida juntos esperan lograr 
una relacion con la que se sientan satisfechos La satisfacaon marital es 
un concepto a mi parecer dificil de definir ya que depende de muchas 
variables que pueden diferir de una persona a otra Entre estas vanables 
podemos mencionar 
• El grado de satisfaccion personal del individuo 
• La percepción que este tiene de la relacion 
• La interacción con la pareja 
• la igualdad de recursos y obligaciones 
• La vida sexual e intimidad 
• El placer o displacer percibido dentro de la relacion 
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La satisfacción marital ha sido denominada de vanas formas entre 
las que tenemos 
• Ajuste Mental referente al nivel de ajuste que han logrado los 
miembros de una pareja a la dinamica de la relacion 
• Armonía Mental se refiere a un balance entre todos los aspectos 
que comprenden la relación de pareja 
• Felicidad Marital se refiere a la alegna y a los niveles de felicidad 
que experimenta la pareja una vez juntos 
Si bien es cierto existen varias denominaciones vemos que todas 
ellas tienen algo en comun y es lo refendo al grado de satisfacaon que 
el individuo encuentra dentro de su relacion con su pareja 
Alvarado y Cisneros (1987) en su tesis titulada Insatisfaccion y 
Desarmonia Marital en Funcion del Propósito en la Vida y Comunicacion 
en Parejas han recopilado una serie de definiciones que pueden aclarar 
este concepto Ellos citan a Hicks y Platt quienes en 1970 definieron la 
satisfaccion marital como la congruencia en las expectativas de los 
integrantes de la pareja el desempeno la autopercepaon la 
comunicacion y una plena aceptaaon de las criticas por parte de los 
cónyuges 
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Spanier por su lado en 1976 considero que el ajuste marital es un 
proceso y no un estado en la relacion Para el este proceso representa 
un movimiento a lo largo de un continuo que puede ser evaluado en 
terminos de proximidad a un ajuste bueno o pobre en cuatro dimensiones 
separadas consenso satisfacaon cohesion y expresion afectiva las 
cuales veremos desarrolladas con mayor detalle mas adelante 
En 1955 Clifford Kirkpatnck sugiere que el éxito matrimonial se debe 
a las siguientes caracteristicas 
• Infancia feliz 
o Felicidad en el matrimonio de los padres 
• Adecuada educacion sexual 
• Amplia duracion en el noviazgo 
• Igualdad etnica y religiosa 
• Posicion social y nivel educativo 
• Edad preferencias intereses y formación ideologica similares 
o Ajuste en el noviazgo y motivaaon para el matrimonio 
• Aprobaaon del matrimonio por padres y allegados 
Un aspecto que considero importante fue el citado por Centeno 
(1988) de Terman (1952) sobre como la felicidad de un esposo es 
independiente de la del otro lo que sugiere que la satisfaccion 
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encontrada en el matrimonio depende de las actitudes y temperamento 
propios de cada individuo 
Por otro lado Tharp (1963) y Luckey (1964) establecen que la 
satisfaccion marital depende de la congruencia entre la percepaon que 
tienen los esposos de si mismos y de su pareja en cuanto a los roles 
que desempenan como parte de las funciones de su propio sexo y de las 
establecidas socialmente por el grupo al que pertenecen 
Sager y Framo en 1980 consideran que las experiencias sanas en la 
familia de origen están relacionadas positivamente con el ajuste marital 
Millar (1976) establece que elementos como socializaaon roles de 
transicion en la familia numero de hijos anos de matrimonio duracion 
del matrimonio nivel social y nivel económico son centrales en la 
satisfacaon marital 
En 1981 un estudio realizado por Darla Rhyne sobre las bases de la 
satisfaccion marital entre hombres y mujeres encontro que los hombres 
estan en general mas satisfechos en su matrimonio que las mujeres 
Leonor Loraine Lignan y colegas (1996) en su articulo Cambios y 
Estabilidades a traves del tiempo de las emociones intimidad y conflicto 
en la relacion de pareja citan a VVhite (1983) quien encontro que hay 
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factores emotivos (amor amistad celos interes) factores demograficos 
(empleo y nivel socioeconómico) y factores de personalidad que tienen 
que ver con la satisfaccion en la relación 
Vemos pues que la satisfaccion marital depende de vanos factores 
que surgen no solo de la relacion de pareja en si sino tambien de los 
antecedentes personales y familiares de cada individuo Cada uno de 
estos factores influira en la forma en que se desarrolla la relaaon de 
pareja 
2 Los Problemas en la Relación de Pareja 
Los problemas de pareja desde las discusiones cotidianas hasta la 
separación o el divorcio que pueden experimentarse dentro de una relaaon 
tienen consecuencias en el funcionamiento tanto psicológico como fisico de 
las personas Robert Liberman cita en su libro Manual de Terapia de 
Parejas que la investigacion sobre el estres producido por los cambios en el 
estilo de vida como los son los cambios economicos residenciales de 
habitas personales actividades sociales entre otros asociados a las 
separaciones o divorcios en las parejas indican que las enfermedades 
psiquicas y fisicas aparecen mas frecuentemente (6 de cada 10) en las 
personas con matrimonios rotos 
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En nuestra sociedad existe la certeza de que las relaciones de pareja 
estan en crisis De acuerdo con la Direcoon de Estadistica y Censo de la 
Contraloria de la Republica desde el ano 1952 el divorcio en Panama ha ido 
en aumento Ademas de este hecho existen muchas parejas que se separan 
sin divorciarse legalmente que de hacerlo aumentarla dichas cifras 
La incapacidad de dialogar y resolver los conflictos que experimentan las 
parejas a lo largo de sus matrimonios es lo que eventualmente los lleva a 
separarse y optar por el divorcio Esto no es asi solo en nuestro pais 
actualmente existen afirmaciones de que en Estados Unidos más del 50% 
de los matrimonios se divorcian En el ano 2000 se celebraron 209 854 
matrimonios en Espana y hubo 63 430 separaciones lo que supone un 30% 
del numero de matrimonios Estas cifras son alarmantes 
No obstante esta evidencia y la necesidad de frenar esta tendencia los 
problemas por los que pasan las parejas a lo largo de su vida matrimonial 
son de diversa indole por lo que existen distintas formas de abordarlos 
2 1 Pnncipales Conflictos dentro de la Pareja 
La pareja esta compuesta por dos miembros que se unen pero esta 
union no significa un acuerdo sino que dos personas con diferentes 
personalidades ideas caracteres y formas de hacer las cosas 
decidieron vivir juntos una vida en comun Cuando hay un choque de 
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personalidades caracteres o puntos de vista aparecen tensiones que 
son fuentes de conflicto Las fuentes de conflicto vanan entre cada 
pareja y pueden ir cambiando a lo largo de los anos 
Las areas de conflicto de una pareja basicamente incluyen las areas 
de la vida diaria en torno a las cuales gira una relacion de pareja Los 
problemas mas frecuentes son los relacionados a las responsabilidades 
domesticas el manejo del dinero el poder las actividades sociales y de 
ocio las muestras de afecto las relaciones con miembros de la familia de 
origen el cuidado y la crianza de los hijos el trabajo la sexualidad e 
intimidad y la comunicacion 
Serrano señala que los conflictos y las crisis en las parejas se 
pueden incluir en cuatro apartados 
• Un problema crucial y básico es el de la comunicacion 
• El manejo de las pulsiones 
• El conflicto de deseo 
• Los conflictos vinculados a las tareas cotidianas a la 
compatibilidad de caracteres y a los proyectos comunes o 
individuales 
Por su lado Jorge Caceres Carrasco establece en su libro 
Problemas de Pareja Diagnostico Prevención y Tratamiento que 
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algunos de los problemas más frecuentemente abordados en la terapia 
de pareja son 
• Deficit en habilidades de comunicación y solucion de problemas 
• Perdida del valor gratificador del otro 
• Diferencias en las formas de gratificación 
• Cambios en el entorno de la pareja 
Pierre Albertin establecio que la pareja debera afrontar diversos 
problemas y procurara realizar la armonia psicologica que mejor le 
convenga asi tambien como la armonia sexual 
2 2 Intervención Conductual en los Problemas de Pareja 
De acuerdo a Andrew Chambless y colegas la eficacia de la terapia 
conductual de pareja está ampliamente demostrada de forma empirica 
sin embargo existen algunas limitaciones que necesitan ser mejoradas 
poco a poco 
Autores como Jacobson y Addis senalan que la terapia de pareja ha 
pasado por una fase de impasse es decir en una calle sin salida Sin 
embargo en el intento de superar estas limitaciones se han ido 
anadiendo factores en las intervenciones incorporandose ultimamente 
elementos basicos en la relación interpersonal como son la intimidad y la 
emocion 
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3 Prevención 
Como se menciono anteriormente la Organizacion Mundial de la Salud 
(OMS) en 1998 define prevencion como aquellas medidas destinadas no 
solamente a prevenir la apanción de la enfermedad tales como la 
reducción de factores de nesgo sino también a detener su avance y 
atenuar sus consecuencias una vez establecida 
La prevención incluye vanas acciones la promocion la prevención el 
tratamiento la rehabilitacion y la reinserción social de los individuos dentro 
de la sociedad 
En la actualidad al hablar de prevenaon lo hacemos desde un punto de 
vista interdisciplinario mientras mayor conocimiento del problema se tenga 
mejor el abordaje que se tendra Ademas de ser interdisciplinario dina que 
es un trabajo de equipo indistintamente si uno es o no profesional de la 
salud En la prevenaon participan tanto los profesionales como la comunidad 
en general 
Por otro lado el concepto de prevenaon por lo general se relaciona con 
el concepto de riesgo Se le denomina factor de riesgo a aquellas variables 
asociadas con la probabilidad del desarrollo de una enfermedad pero que no 
son suficientes para provocarlas Para minimizar este riesgo es necesario 
que exista un cambio de habito de creencias de pensamiento e inclusive de 
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costumbres Este cambio en el pensamiento de las personas es el pnmer y 
mas importante paso para una vida libre de riesgos 
3 1 Tipos de Prevención 
Como senalamos al principio de acuerdo con Heller y Monahan 
existen tres formas de prevencion ellas son primaria secundaria y 
terciaria El glosario de promocion de la salud define estas tres formas de 
prevenaon como veremos a continuaaon 
3 1 1 Prevencion Pnmana 
La prevencion primaria tiene lugar antes de la apancion del 
problema son medidas orientadas a evitar la aparición de una 
enfermedad o problema de salud mediante el control de los 
agentes causales y factores de riesgo Su objetivo principal es 
disminuir la incidencia de las enfermedades 
3 1 2 Prevención Secundana 
En terminos generales la prevenaon secundaria es aquella 
que cuenta con medidas orientadas a detener o retardar el 
progreso de una enfermedad o problema de salud ya presente en 
un individuo en cualquier punto de su apanaon Su objetivo es 
reducir la prevalencia de la enfermedad 
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3 1 3 Prevención Terciana 
La prevenaon terciaria se compone de las medidas orientadas 
a evitar retardar o reducir la apanaon de las secuelas de una 
enfermedad o problema de salud Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de personas enfermas 
3 2 Prevención en Temas de Relaciones de Pareja 
Bornstein y Bornstein en su libro Terapia de Pareja Enfoque 
Conductual Sistemico citan a Kessler y Albee (1977) y a Klein y 
Goldston (1977) al decir que en el pasado los terapeutas no han estado 
excesivamente interesados en la prevenaon en general sin embargo en 
los ultimos anos se ha prestado una atenaon creciente a la posibilidad de 
prevenir el conflicto de pareja El procedimiento consiste en aplicar un 
programa de intervencion a poblaciones concretas en el momento actual 
como medio de disminuir las conductas problematicas y costosas de 
resolver en el futuro 
Desde el punto de vista de los conflictos de pareja la prevencion 
primaria se refiere a las intervenciones que tienen por objetivo las 
parejas que no experimentan conflictos en la actualidad Ellas tienen 
como fin proveer a las parejas de recursos para resolver conflictos antes 
de que estos se presenten Desde el mismo punto de vista la prevenaon 
secundaria se refiere a las intervenciones llevadas a cabo con la 
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población de alto nesgo en lo que se refiere a las dificultades de relación 
de pareja Estas intervenciones tienen como objetivo centrarse en los 
problemas actuales de la relacion para disminuir su gravedad a traves 
de una intervencion temprana Por ultimo tenemos la prevencton 
terciaria que bajo este espectro se enfoca hacia aquellas parejas que ya 
han expenmentado problemas graves en su relacion con el proposito de 
reducir la probabilidad de recaidas (Bornstein y Bornstein 1992) 
Dentro del tema de parejas Costa y Serrat (1990) senalan seis areas 
fundamentales en las que se puede dar una prevenaon 
• la comprensión de la conducta 
• la objetivacion 
• el intercambio de conductas 
• las soluciones de compromiso 
• el entrenamiento en habilidades de comunicación y por ultimo 
• el entrenamiento para la solucion de problemas 
4 La Comunicación Humana 
Segun Gonzalo Musitu (1993) la comunicacion es uno de los fenomenos 
mas genuinamente humanos y caractensticos de nuestra sociedad y de 
nuestro tiempo Como seres humanos nos comunicamos inclusive sin 
darnos cuenta una risa un grito dice mucho de lo que nos puede estar 
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pasando tanto asi que nos comunicamos a traves del silencio Una mirada 
un gesto puede dear mas que las palabras 
4 1 Concepto 
La comunicaaon humana es la base de las relaciones y de la 
actividad intelectual del hombre cualquiera sea su forma de expresion 
que refleja una doble relacion del hombre con cuanto le rodea o con sus 
semejantes Esta doble función le permite al hombre conocerse ya sea 
para identificarse o enfrentarse en sus posiciones La comunicacion 
sigue al proceso informativo utilizando los elementos de conocimientos 
que tienen en comun y que responden a un mismo codigo de signos 
David K Berlo define a la connunicacion como un proceso 
mediante el cual una persona transmite un mensaje usando 
~bolos que la otra o demás personas deben ser capaces de 
entender a fin de dar una respuesta como una forma de entrar en 
contacto con otras personas mediante palabras señas dibujos 
conductas y/o gestos y donde se espera que la otra u otras 
personas entiendan el mensaje y den una respuesta que también 
sea expresada por medio de palabras gestos conductas o 
actitudes 
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Por su lado Bomstein y Bomstein (1992) definen la comunicación 
como el conjunto de medios simbólicos a los que recurren las 
personas para transmitir mensajes Las palabras y la conducta verbal 
constituyen la forma habitual de comunicacion Los autores agregan que 
no obstante lo anterior las conductas no verbales suponen tambien una 
categona muy importante de comunicacion 
4 2 Funciones de la Comunicación 
Los sofistas fueron al parecer los primeros teoncos de la 
argumentacion Ellos pensaban que el objetivo central de la 
comunicacion era el de convencer poder persuadir sea cual fuere el 
tema de la disputa De igual forma Anstoteles dijo que el objeto principal 
de la comunicación es la persuasion es decir el intento que hace el 
orador de llevar a los demas a tener su mismo punto de vista 
Gonzalo Musitu establece que el proceso comunicativo obedece un 
doble proposito tiene una funcion orientada a la actividad ya que se 
centra en la realización de una tarea y en el interes de los participantes y 
a su vez tiene una funcion orientada a la relacion ya que se centra en la 
definición el mantenimiento y la redefinicion de la relacion resultante 
Por su lado Soskin y John distinguen entre funciones informativas y 
relacionales en el lenguaje Ellos nos dicen que son mensajes 
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informativos aquellos que expresan lo que se considera que son los 
hechos (el contenido) mientras que los mensajes relaaonales son los 
que se utilizan para guiar las relaciones interpersonales (la forma) Para 
estos autores un mensaje es informativo o relacional nunca las dos 
cosas 
4 3 Proceso de Comunicación 
Antes de ver el proceso de comunicacion considero apropiado definir 
que es un proceso David Berlo define proceso como cualquier 
fenómeno que presenta una continua modificación a través del 
tiempo o también como cualquier operación o tratamientos 
continuos 
La comunicaaon es un proceso formado por varios elementos todos 
ellos relacionados e integrados Los componentes del proceso de la 
comunicacion son 
• La fuente de la comunicacion 
• El encodificador 
• El mensaje 
• El canal 
• El decodificador 
• El receptor 
• La retroalimentacion 
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A continuación vemos el esquema establecido por Berlo para explicar 
el proceso de comunicación. 
Cuadro I — Esquema del Proceso de Comunicación. 
SOuRCE 	 MESSAGE 
'9 CODIFICA 1~ 
FUENTE 	 MENSAJE 
CHANNEL 	 RECE1VER 
\1/17 DFC00111>IFIC.AW 
CANAL 
	 RECEPTOR 
Vemos que la comunicación empieza con la fuente, es decir, alguien 
que quiere transmitir un mensaje. Esta persona recibe el nombre de 
emisor y puede tener diferentes ideas o propósitos por comunicar. El 
mensaje que quiere trasmitir deberá ser traducido a un lenguaje o 
símbolo que sea comprendido por la persona que recibirá el mensaje. en 
este caso, el receptor. Estos símbolos pueden ser palabras habladas o 
escritas, gestos. ruidos, imágenes. etc. Este proceso de poner el 
mensaje en símbolos se llama codificación. El emisor luego debe 
escoger un medio o un canal para hacérselo llegar al receptor. Para que 
el receptor entienda el mensaje que el emisor le mandó, tiene que ser 
capaz de encontrar el significado e interpretarlo. A este proceso se le 
llama decodificación. Por último, para que el proceso de comunicación 
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esté completo se requiere que el receptor le diga al emisor lo que 
entendio del mensaje A este proceso se le llama retroalimentacion 
44 Axiomas Exploratonos de la Comunicación 
Beavin Jackson y Watzlawik proponen que la comunicacion posee 
algunas propiedades de naturaleza axiomatica Un axioma es un 
enunciado básico que se establece sin necesidad de ser demostrado 
Los cinco axiomas son propiedades simples de la comunicaaon que 
encierran consecuencias interpersonales basteas Ellos son 
• La imposibilidad de no comunicar 
• Los niveles de contenido y relaciones de la comunicación 
• La puntuacion de la secuencia de hechos 
• La comunicación digital y la analogica 
• Interacción simetrica y complementaria 
44 1 La Imposibilidad de No Comunicar 
Este axioma parte del pnnapio que es imposible no 
comunicarse Si relacionamos la conducta con comunicarse vemos 
que si no existe la no conducta tampoco la no comunicacion 
No hay nada que sea lo contrario de conducta La no conducta no 
existe es imposible no comportarse 
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La actividad o la inactividad las palabras habladas o el silencio 
tienen siempre valor de mensaje Todos ellos influyen sobre los 
demas quienes a su vez no pueden dejar de responder a tales 
comunicaciones y por tanto tambien comunican 
442  Los Niveles de Contenido y de Relación en la Comunicación 
Este axioma se relaciona con lo establecido por Soskin y John 
al hablar sobre la funcion de la comunic,acion Desde su 
perspectiva toda comunicacion poseera un contenido que se 
refiere a lo que decimos y una relaaon que es a quien se lo 
decimos y cómo lo hacemos A traves de la comunicación todos 
podemos expresar nuestra forma de ser y la vivan de la relaaon 
de la otra persona 
443  La Puntuación de la Secuencia de Hechos 
La naturaleza de una relaaon depende de la forma de puntuar 
o pautar las secuencias de comunicaaon que cada participante 
establece Para un observador una serie de comunicaciones puede 
entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambios de 
mensajes Sin embargo quienes participan en la interaccion 
siempre introducen lo que se llama puntuacion de la secuencia de 
hechos 
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En una secuencia prolongada de intercambios las personas 
puntuan la secuencia de modo que uno de ellos o el otro tiene 
iniciativa predominio dependencia etc Asi a una persona que se 
comporta de determinada manera dentro de un grupo la llamamos 
lider y a otra adepto aunque resultana dificil decir cual surge 
primero o que seria del uno sin el otro La falta de acuerdo con 
respecto a la manera de puntuar secuencia de hechos es la causa 
de incontrolables conflictos en las relaciones 
444  Comunicación Digital y Analógica 
Los seres humanos nos comunicamos tanto digital como 
analogicamente En la comunicacion digital la palabra es una 
convenaon semántica del lenguaje no existe correlaaon entre la 
palabra y la cosa que representa con la posible excepaon de las 
palabras onomatopéyicas 
La comunicacion analogica comodina con la comunicacion no 
verbal entendiendo por comunicacion no verbal los movimientos 
corporales la postura los gestos la expresion facial el ntmo la 
cadencia de las palabras el silencio y los indicadores 
comunicacionales que aparecen en el contexto 
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445  Interacción Simétnca y Complementana 
Todas las relaciones humanas pueden ser agrupadas en 
relaciones complementarias y relaciones simétricas En la 
interacción complementaria la conducta de uno de los 
participantes complementa la del otro en la simetrica los 
participantes tienden a igualar especialmente su conducta 
reciproca Son relaciones basadas en la diferencia o en la igualdad 
En una relaaon complementaria hay dos posiciones distintas 
Un participante ocupa lo que se ha descrito de diversas maneras 
como la posicion superior o primaria mientras el otro ocupa la 
posiaon correspondiente inferior o secundaria En cualquiera de 
los dos casos es importante destacar el caracter de mutuo encaje 
de la relacion en la que ambas conductas disimiles pero 
interrelacionadas tienden cada una a favorecer a la otra Ninguno 
de los participantes impone al otro una relación complementaria 
sino que cada uno de ellos se comporta de una manera que 
presupone la conducta del otro al mismo tiempo que ofrece 
motivos para ella sus definiciones de la relaaon encajan 
En una relaaon simetrica no existen dos posiciones ya que 
esta basada en la igualdad En la relaaon simétrica existe el 
peligro de la competencia o rivalidad 
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45 Tipos de Comunicación 
En el presente trabajo nos centraremos fundamentalmente en dos 
tipos de comunicaCion la comunicaaon verbal y la no verbal 
4 5 1 Comunicación Verbal 
La comunicación verbal es la que se realiza a traves de la 
palabra y puede realizarse de dos formas oral que se realiza a 
traves de signos orales y palabras habladas y la forma escrita que 
se realiza por medio de la representaaon grafica de signos 
La Enciclopedia de la Comunicacion define la comunicacion 
verbal como aquella que se realiza exclusivamente por medio 
de la palabra en forma directa conversación discurso 
conferencia etc o en forma indirecta programa radiofónico 
cassette disco 
4 5 2 Comunicación No Verbal 
La comunicacion no verbal es aquella que se realiza sin utilizar 
la palabra Esta se define por el como se dicen las cosas En 
lugar de las cosas que se dicen La comunicacion no verbal se 
realiza a traves de multitud de signos de gran variedad imágenes 
sensoriales (visuales auditivas olfativas ) sonidos gestos 
movimientos corporales etc 
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De igual forma la Enciclopedia de la Comunicacion define la 
comunicación no verbal como aquella que se realiza por 
cualquier sistema que no sea el de la voz humana La que se 
realiza por medio de señales corporales utilizadas como 
complemento del habla 
46 Comunicación en las Parejas 
La comunicacion a mi parecer puede unir o romper una relaaon 
Una buena comunicacion es esencial para la salud de las parejas La 
comunicacion de sentimientos y la transmision de informacion hacen que 
la relacion sea satisfactoria y es el cimiento de la union matrimonial Si 
existe una buena comunicacion dentro de la relacion de pareja los demas 
conflictos que pueda enfrentar dicha pareja afectaran menos de lo que 
afectarla si hubiese una comunicacion inadecuada La capacidad de 
expresar ideas sentimientos pensamientos opiniones y distintos puntos 
de vista dentro de una relaaon es la base de una buena interacción entre 
ambos miembros 
La comunicaaon humana como vimos anteriormente consiste tanto 
de la verbal como de la no verbal Las parejas se comunican entre si de 
varias formas se hablan se tocan sonnen lloran entre otras Las 
parejas aprenden a interpretar estos tipos de comunicacion en la medida 
en que pasan tiempo junto a su pareja Dentro de una pareja ciertos 
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gestos o ciertos tonos de voz pueden significar algo distinto a lo que 
significa para otra pareja La convivencia es lo que permite conocer a una 
persona a estos dos niveles Desde luego las interacciones agradables 
son las que crean solidez y satisfaccion en el vinculo matrimonial 
Cuando las parejas hacen y dicen cosas agradables experimentan la 
relacion como algo reforzante y estaran ansiosos por disfrutar de la 
compania del otro por mas tiempo 
De acuerdo con Yelsma autora de Matrimonio vs Cohabitacion 
Practicas de Comunicacion y Satisfaccion en Parejas la satisfaccion 
marital fluctua en las relaciones de largo plazo y los mayores periodos de 
satisfaccion se atribuyen en parte a una comunicacion mas efectiva 
Mientras más tiempo se pase junto a la pareja una comunicacion de 
calidad puede darse permitiendo a ambos miembros de las parejas a 
expresarse libremente e interpretar los simbolos enviados por cada uno 
B M Montgomery en La Forma y Funcionamiento de Matrimonios de 
Calidad (1981) definió comunicacion de calidad en matrimonios exitosos 
como el proceso interpersonal transaccional y simbolico a traves del cual 
los miembros de la relacion logran y mantienen un entendimiento el uno 
con el otro Esta no forma parte del proceso natural de comunicación 
pero puede ser aprendida 
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Los problemas de comunicación son una de las principales razones 
por la cual las parejas acuden a terapia y por esta razon los terapeutas 
manteles se enfocan en ella 
Se han realizado estudios en los ultimos veinte anos que relacionan 
la comunicaaon marital con el ajuste marital tratando de identificar 
factores que los correlacionen (Noller & Fitzpatnck 1990) El resultado de 
estas investigaciones es que la comunicacion esta ligada al ajuste 
matrimonial por lo que una forma de aprender a comunicarse de 
manera mas afectiva para lograr mayor ajuste marital puede ser 
aprendida a traves de programas de entrenamiento 
Thomas N Bradbury (1998) en su escrito titulado El Curso Evolutivo 
de la Disfuncion Matrimonial cita un estudio realizado sobre 33 parejas 
recen casadas en tres momentos distintos a lo largo de dos anos En 
este estudio se midieron las relaciones entre dos grupos de variables En 
el primer grupo era el nivel de satisfacaon en la relaaon y el paso del 
tiempo y en el segundo fueron las interacciones conflictivas el grado de 
entendimiento no verbal y los patrones de conversacion Como primera 
conclusion se estable= que el paso del tiempo tuvo poco efecto sobre 
cualquiera de las variables introducidas Esto sugiere que los patrones de 
comunicacion destructivos se desarrollan antes del matrimonio La 
segunda conclusion es que las parejas con niveles de satisfaccion altos 
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se diferencian de las parejas con niveles bajos en 1) el entendimiento no 
verbal 2) la angustia post conflicto y 3) la cantidad de conversacion Por 
ultimo se senala que la satisfacaon en la relacion se relaciona de forma 
inversamente proporcional con la apanan del conflicto 
4 7 Habilidades de Comunicación 
Bornstein y Bornstein senalan que el tema de los problemas de 
comunicacion ha sido manejado durante muchos anos en la bibliografia 
sobre los problemas de pareja pero solo recientemente los 
investigadores han conseguido delimitado con preasion 
Gottman y sus colaboradores han desarrollado una serie de 
investigaciones observacionales sobre el proceso de comunicacion en la 
pareja y sus hallazgos pueden resumirse en cuatro puntos importantes 
• Cuando llevan a cabo tareas de conversacion en el laboratorio 
experimental las parejas en conflicto muestran de forma 
significativa mas conductas no verbales negativas que las parejas 
bien avenidas 
• Las parejas en conflicto tienen una probabilidad mayor de 
implicarse en una reciprocidad negativa que las parejas bien 
avenidas Quiere ello decir que en el caso de las parejas en 
conflicto una conducta negativa de A tiende a provocar una 
conducta negativa de B 
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• Las parejas en conflicto y las parejas bien avenidas difieren en el 
modo en que plantean la solución de los problemas suscitados En 
las parejas bien avenidas surge un mecanismo adecuado de 
soluaon de conflictos segun el cual el conyuge A plantea la 
dificultad existente y el conyuge B sugiere alguna forma de 
acuerdo o de apoyo Las parejas en conflicto por el contrario se 
intercambian repetitivamente las mismas quejas de forma 
alternativa pero sin hacer el esfuerzo de escuchar (no sólo oir) las 
preocupaciones del otro y sugerir alguna via de soluaon 
• Las parejas en conflicto y las parejas bien avenidas no difieren en 
la intencion de los mensajes (al menos segun lo expresan ellas) 
Es decir la intención de los mensajes que ambos tipos de parejas 
envian a sus conyuges respectivos es igualmente positiva Sin 
embargo los mensajes recibidos por los conyuges en conflicto son 
valorados en casi todas las ocasiones de forma menos positiva 
que los mensajes recibidos en las parejas bien avenidas De este 
modo aunque las parejas en conflicto puedan tener buenas 
intenciones en los comentarios que realizan a sus conyuges tales 
comentarios tienden sin embargo a ser frecuentemente 
malinterpretados 
La falla en la comunicacion puede estar en cualquier etapa del 
proceso en si Al momento de trasmitir un mensaje existe una 
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interpretación tipica y a la vez errónea hecha por los miembros de la 
pareja esta es que el que envie el mensaje piensa que lo hace 
correctamente y que es el receptor el que lo descamina En ocasiones 
el mensaje es enviado incorrectamente por lo que el receptor no entiende 
la intención real del emisor En otras ocasiones el mensaje ha sido 
enviado de la manera correcta pero el receptor tiene dificultad de 
decodificar el mensaje Inclusive un mensaje puede ser enviado y 
decodificado correctamente pero el receptor retroalimenta 
incorrectamente 
Una buena comunicacion tiene lugar cuando los efectos reales sobre 
el receptor coinciden con los efectos deseados por el emisor No es 
suficiente con que el emisor tenga una buena intension sino que el 
receptor tiene que recibir el mensaje tal como fue pensado por el emisor 
5 Entrenamiento en Habilidades de Comunicación 
Un programa de entrenamiento en habilidades de comunicacion debe 
tener sus objetivos bien delimitados Segun Bomstein y Bomstein (1992) 
estos se pueden agrupar en tres grupos 
• Aspectos basicos de la comunicacion (el respeto la compresion y la 
delicadeza) 
• Conductas verbales y no verbales de la interaccion de las parejas 
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• Principios de la comunicacion (oportunidad tipo de trato en la 
interaccion con la pareja especificacion de conductas y adivinación 
del pensamiento) 
Uno de los aspectos mas observados en muchas de las parejas que 
acuden a la consulta clinica es la utilizacion de un lenguaje poco especifico 
que da lugar a la aparición de interpretaciones subjetivas y personales de 
cada uno de los miembros de la pareja Por ello una de las areas en que hay 
que intervenir durante el entrenamiento en habilidades de comunicacion es 
ensenar a la pareja un nuevo vocabulario interpersonal basado 
fundamentalmente en la utilización de un lenguaje operativo que debe reunir 
una serie de requisitos (Costa y Serrat 1998) 
• Estar basado en descripciones observables y cuantificables 
• Ser oportuno con la situaaon y el contexto donde tiene lugar 
• Resaltar la informacion positiva 
• Incluir tanto aspectos verbales como no verbales 
Una segunda área en que intervenir es enseñar a la pareja habilidades 
para expresar tanto sentimientos positivos como negativos en este caso los 
miembros de la pareja deben aprender a (Costa y Serrat 1998) 
• Expresar emociones que sean agradables para el otro 
• Reconocer los aspectos gratificantes en la conducta del otro 
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• Expresar sus sentimientos negativos sin que ello origine en la pareja 
peleas ni discusiones Un aspecto importante de la comunicacion de 
sentimientos negativos es el feedback del miembro receptor Se debe 
conseguir que el objetivo de la expresion de los sentimientos 
negativos sea decir al companero cómo hizo que se sintiera con la 
experiencia ocurrida (Liberman y cols 1987) 
Por ultimo muchos de los problemas de pareja se derivan 
fundamentalmente de la carencia de habilidades que uno o ambos miembros 
tienen para conversar Es importante proveer a las parejas de estas 
habilidades basicas para que puedan enfrentar sus problemas de una forma 
diferente 
6 Intervención Preventiva con un Modelo de Counseling Conductual en 
un Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicación para 
Parejas 
Debido a que las habilidades de comunicacion efectiva son 
indispensables para la obtencion y el mantenimiento de relaciones de pareja 
satisfactorias se realizó un programa de entrenamiento en estas habilidades 
6 1 Objetivos del Programa 
Para llevar a cabo este programa se utilizo un enfoque educativo que 
tiene como mision producir cambios 
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Los objetivos se centraron en 
• Aumentar el reconocimiento iniciación y expresion de gratitud en 
las interacciones placenteras 
• Disminuir las interacciones aversivas 
• Adiestrar a la pareja para que se comunique de forma efectiva 
• Ensenar a utilizar los contratos de contingencia para negociar la 
resolucion de problemas habituales e insatisfacciones 
6 2 Enfoque del Tratamiento 
Segun Robert Liberman (1987) mantener la satisfacción de la pareja 
requiere esfuerzo y entrega por parte de ambos miembros asi como el 
desarrollo de ciertas habilidades para asegurar una comunicacion sincera 
y constructiva El habla de que las parejas que tienen habites y 
preferencias similares tienden a vivir felices juntos sin embargo nos dice 
que esta similitud abarca vanos aspectos tanto en la interaccion de la 
pareja como en la relacion Los problemas suelen aparecer cuando 
existen mas areas diferentes dentro de la relacion que tienen mas 
importancia que las areas de similitud 
Cada individuo tiene necesidades que debe satisfacer Entre estas 
necesidades tenemos afecto sexo ocio compania aprobación y 
estatus Cuando una persona se une con otra se crean nuevas 
necesidades como lo son las áreas de economia tareas y administracion 
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del hogar actividades sociales y educaaon de los hijos La satisfacción 
matrimonial se da cuando una persona satisface o ayuda a satisfacer la 
necesidad de la otra dentro de la relaaon Esto se refiere al principio de 
reciprocidad concepto importante dentro del tratamiento Jacobson y 
Margolin han puesto en relieve que no hay nongun concepto que sea 
más relevante en el tratamiento conductual de las parejas en 
conflicto que el principio de la reciprocidad La reciprocidad se 
refiere a la proporción equitativa de intercambio entre los conyuges 
Liberman agrega que cuando no hay una reciprocidad existe malestar 
en la relacion Cuando las parejas dan por supuestas las conductas 
agradables o las ignoran estas disminuiran con el tiempo Esta 
disminucion tendra como resultado que varias de las necesidades tanto 
individuales como de pareja que tenga cada miembro de la relaaon no 
sea satisfecha provocando el uso de la coeraon La coeraon se refiere a 
las interacciones en las que ambos miembros se enganchan en acciones 
aversivas que controlan la conducta del otro Las criticas los ataques el 
mal humor las peleas las amenazas e inclusive la violencia son tipos de 
coercion 
El counseling matrimonial se basa en que la satisfacaon matrimonial 
aumentara cuando mejoren las habilidades de comunicacion entre los 
esposos tanto en los aspectos positivos como en los negativos Este 
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enfoque es primordialmente educativo es decir el proceso que se 
utilizara se parecera a la ensenanza activa mas que a una terapia 
tradicional La terapia tiene como fin lograr un cambio en las conductas 
de la pareja ayudarlas a aprender y aplicar nuevas habilidades y se 
centrara en el presente y se trabaja hacia el futuro mas que sobre el 
pasado 
6 3 Sesiones del Programa 
El programa de entrenamiento consto de 12 sesiones Cada sesion 
tuvo una duracion de 120 minutos A continuación veremos de forma 
general lo que se hizo en las distintas sesiones de tratamiento 
6 3 1 Sesión 1 Sesion lntroductona 
En la primera sesion se dio la bienvenida y vimos la vision 
general de las estrategias contenido y formato de la terapia de 
pareja Se determinaron los problemas y objetivos Las reglas 
basicas para las sesiones se discutieron y se respondieron las 
dudas que surgieron en los participante con respecto al programa 
El objetivo terapéutico de esta primera sesion fue manejar la 
ansiedad de los participantes y desarrollar un ambiente comodo 
para poder llevar acabo el programa de una forma participativa y 
en confianza 
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En esta sesión se les entregó a cada pareja un cartapacio de 
tareas en donde se anexarian las tareas que se iban asignando a 
lo largo del programa Este cartapacio debla ser traido a todas las 
sesiones ya que en cada sesion se discutinan las tareas 
asignadas en la sesion anterior 
6 3 2 Sesión 2 Reciprocidad 
Una buena relaaon es el resultado de que las necesidades de 
cada esposo se satisfagan gracias a la reciprocidad El objetivo 
terapeutico fue introducir 	 el significado y el valor de la 
reciprocidad 	 Se practico con las parejas el dar y recibir 
gratificaciones 
Las gratificaciones son las palabras y acciones agradables que 
pueden ser intercambiadas por los miembros de una pareja 
Incluyen una variedad de elementos tales como 
• una sonrisa amable 
• la escucha atenta 
• expresiones de agradecimiento 
• peticiones cuidadosas 
• detalles atentos 
Las gratificaciones que se dan en una pareja expresan los 
sentimientos positivos y ayudan a aumentar las acciones y 
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palabras positivas dentro de la relación Se dividen en 3 
categonas 
• Expresiones verbales que son cumplidos palabras de 
aprecio o aliento 
• Conducta afectiva entre la cual podemos mencionar tomar la 
mano de su pareja al pasear reabiendole con un caldo 
abrazo al llegar al hogar o darle una caricia afectuosa 
• Acciones que hacen la vida mas tad o más alegre a su 
pareja como traer a casa un regalo o hacer mandados 
6 3 3 Sesión 3 Símbolos Entrañables 
Los simbolos entranables ofrecen otra base sobre la que se 
pueden desarrollar interacciones positivas y acentuar la 
reciprocidad que existe en una relaaon Un simbolo entranable es 
un acontecimiento un lugar un ritual o un objeto que entrana un 
especial significado para la relaaon de ambos companeros de la 
pareja Pueden ser considerados simbolos entranables cualquiera 
de los siguientes ejemplos 
• una canaon o fotografia especial 
• la luna de miel 
• el lugar donde se conocieron 
• fotografias 
• los anillos de boda 
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Durante esta sesion se hablo sobre los simbolos entranables 
existentes dentro de cada pareja Es importante conocer los 
simbolos entranables para los miembros de la pareja y para la 
relación en si ya que cuando se violan la relaaon en su totalidad 
se pone en peligro 
6 3 4 Sesión 4 Importancia de la Comunicación Verbal y No Verbal 
Para que exista una comunicaaon efectiva es importante tanto 
lo que decimos como el como lo decimos El objetivo de esta 
sesión fue concienciar a las parejas de la forma en que interactuan 
en la actualidad para que empiecen a trabajar sus habilidades de 
comunicacion verbal y no verbal 
Vimos como el silencio y la comunicación confusa tienen un 
precio en la relaaon A menudo es necesario aprender a transmitir 
y recibir informacion de una forma exacta Se proponen cinco 
dimensiones en las que se basa el envio y recepcion de mensajes 
• Hacer Se refiere a describir las propias conductas 
• Querer Se refiere a describir las propias intenciones 
• Sentir Se refiere a describir las propias emociones 
• Percibir Se refiere a describir lo que uno ve oye y toca 
• Pensar Se refiere a describir las propias interpretaciones 
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Cuando uno describe sus conductas intenciones emociones 
interpretaciones y percepciones no se debe dar por supuesto que 
la otra persona va a entender y saber lo que se está haciendo El 
darse cuenta es una tarea que se debera dar a traves del reflejo y 
la venficacion de los mensajes que se reciben 
6 3 5 Sesión 5 Modelos de Habilidades de Comunicación 
Esta sesión tuvo como objetivo practicar las habilidades de 
comunicacion con la pareja y se hizo una demostracion de varias 
formas de expresar sentimientos negativos A continuacion 
veremos los modelos de habilidades de comunicaaon 
6 3 5 1 Dar Gratificaciones 
Es la forma mas obvia de comunicacion positiva Se 
basa en la necesidad del intercambio de conductas 
placenteras Por desgracia con frecuencia se dan por 
supuestas Algunos ejemplos de gratificaciones son 
• Llevas un vestido precioso 
• Iré a la tienda a comprar el helado que tanto te 
gusta 
• Deja que hoy saco yo la basura 
• ¿Te preparo algo de beber? 
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6 3 5 2 Agradecer Gratificaciones 
La falta de agradecimiento de las cosas positivas que 
cada dia se hacen y dicen es la razon principal de que las 
satisfacciones matrimoniales vayan decreciendo y hacen 
que lleguen a ser practicas sin vida que los esposos dan por 
supuestas Algunas formas de agradecer 
• Me gusta cuando haces 
• Haces que me sienta bien cuando tu 
• Realmente me ayuda cuando me dices 
6 3 5 3 Pedir Gratificaciones 
Aprender a pedir gratificaciones directamente hace que 
las peticiones no se den por supuestas y se construye una 
reciprocidad positiva Se puede asumir que el otro debe 
saber lo que uno quiere o necesita Reprimir las 
necesidades y deseos propios conduce a acumular 
hostilidad y depresion y de vez en cuando explotar 
emocionalmente 
6 3 54 Peticiones Asertivas 
Es importante aprender a pedir sus deseos de una forma 
asertiva Estas son frases que pueden ayudar 
• Me gustaría que tu 
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• Es muy importante para mi que me ayudes 
con 
• Herm que me sintiera mejor so tu 
• Agradecena que hicieses 
6 3 5 5 Expresión Directa de Sentimientos Negativos 
Esta es una dificil habilidad de comunicacion Los 
sentimientos negativos incluyen 
• Enojo 	 • Molestia 
• Malestar 	 • Tristeza 
• Rabia 	 • Ansiedad 
• Irntacion 	 • Depresion 
• Decepcion 	 • Frustracion 
Son negativos no porque intrinsecamente sean 
perjudiciales sino por su asociacion con emociones 
desagradables Los sentimientos negativos son tan 
importantes y naturales como los positivos y por esta razon 
es 	 fundamental 	 expresarlos 	 de 	 lo 	 contrario 	 se 	 iran 
acumulando y tendrán efectos daninos a la relacion 	 Es 
usual que cada miembro de la pareja puede pensar que la 
expresion de los sentimientos negativos terminara en peleas 
debido a que se multiplican las acusaciones sin embargo 
existen formas apropiadas para expresarlos Para expresar 
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los sentimientos negativos se puede utilizar esta formula de 
tres pasos 
1 Expresar la conducta de tu conyuge que ha 
producido tus sentimientos «negativos» 
2 Describir y «confesar» tus sentimientos negativos 
3 Hacer una peticion que pueda mejorar la situacion y 
tus sentimientos pidiendole a tu conyuge 
• Cambiar palabras o conductas 
• Ayuda para resolver el problema 
• Tiempo para llegar a un acuerdo o 
compromiso 
6 3 5 6 Empatia 
Cuando la pareja aprende a ver el mundo a traves de los 
ojos de su companero la comunicacion llega a ser mucho 
mas facil Tiene que ver con el darse cuenta del otro del 
mundo intimo de los significados de la persona como si 
fueran nuestros pero sin perder la cualidad del como si 
La empatia es esencial para fomentar el crecimiento de la 
relacion matrimonial 
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6 36 Sesión 6 Hacer frente a la Hostilidad Inesperada y al Mal 
Humor 
En esta sesion se siguio con el tema anterior con el fin de 
lograr que las parejas expresaran sus sentimientos positivos y 
negativos de una manera directa clara asertiva y no acusativa 
Vimos estrategias para hacerle frente a la hostilidad 
inesperada No se garantizo el resultado con una sola estrategia 
sino que se recalco la importancia de aprender varios metodos y 
usar uno o mas a la vez Para que estas estrategias funcionen es 
vital que se practiquen y se aprendan una combinaaon o un 
repertorio de respuestas de enfrentamiento a la hostilidad 
6 3 6 1 Ignorar la Explosión 
Es una forma de enfrentarse a la hostilidad inesperada e 
injustificada Ignorar puede ayudar a terminar una pelea 
porque dos no nnen si uno no quiere Se debe observar 
cómo ignorar afecta a la pareja para determinar cuando esta 
teniendo efectos deseables e indeseables 
Es importante recordar que lo desagradable no siempre 
esta destinado a la \ persona que es el comienzo del 
estallido Es mas faal mantener el propio control y la 
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estabilidad ante el enojo si puedes decirte a ti mismo que lo 
que esta molestando a la otra persona incumbe a el o a ella 
y no a la relaaon 
6 3 6 2 Desarmar con Gratificaciones 
Es util cuando una persona se enfrenta con las primeras 
senales de la irritabilidad Responder con sentimientos 
positivos puede abortar el mal humor antes de que entre en 
el camino de la relacion Esto se puede lograr utilizando la 
comunicacion no verbal (dando un beso abrazandose 
estando cerca) Estas gratificaciones dadas de manera libre 
espontanea y no solicitada pueden vencer el enojo y la 
irritabilidad 
6 3 6 3 Cambiar Tema a una Gratificación Mutua 
El cambio a una actividad asociada con la relajacion y 
placer ayuda a brindar sentimientos y pensamientos 
positivos Se puede salir a cenar a pasear a comer un 
helado 
6364  Humor 
Esta es una estrategia que se debe usar con cautela ya 
que no funciona con todos El humor se refiere a decir algo 
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totalmente incongruente hacer un chiste o hacerse el 
payaso puede cambiar el contexto emocional desde lo 
super seno a lo canco 
6 3 6 5 Asertividad Repetida 
En este metodo la pareja responde a la colera o la 
irritabilidad no provocada mediante la repeticion de una 
negativa para admitir la culpa o una parte del «sufrimiento» 
del campanero Las afirmaciones podnan ser 
• Yo no me erigiré como blanco de tu cólera 
• Yo no voy a estropear MI noche porque estés de 
mal humor' 
6 3 6 6 Empatia 
Se requenra mucha practica y paciencia antes de que 
aprendan a reaccionar a la provocacion y a la irritabilidad 
con empatia Se empieza por empatizar con el otro y 
poniendose en su lugar 
• Pareces estar realmente indispuesto esta noche 
• Puedo percibir que estás muy enfadado 
conmigo 
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Luego la frase asertiva se expresa de forma que indique 
claramente una postura afirmativa y constructiva de la 
persona 
• Pareces estar cansada esta noche pero a pesar 
de eso quiero discutir nuestros planes para el fin 
de semana 
• Puedo percibir que estás enfadado por la 
situación del trabajo pero no pienso que es 
correcto que me hagas responsable de eso 
6367  Time out 
Es una herramienta muy importante dentro de la 
relacion El tiempo fuera es poner un espacio entre la pareja 
cuando los sentimientos negativos estan en el aire para 
poder tener un periodo de tiempo para calmarse Es 
permanecer uno mismo suficiente tiempo aparte para 
absorberla para dejarla que disminuya en intensidad y 
luego expresar los sentimientos de manera asertiva no 
criticando Esta tecnica es recomendada Los pasos a 
seguir son los siguientes 
• Especificar la conducta del otro que esta causando 
un problema 
Cuando me gritas sin ningun motivo 
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Cuando estás callado(a) durante horas 
• Expresar los sentimientos en relacion con la 
hostilidad o el mal temperamento 
Cuando me gritas sin ningun motivo hace que 
me sienta asustado(a) e inestable 
Cuando estás callado(a) y retirado(a) durante 
horas hace que me sienta irritable y culpable 
• Explicar la razon del time out 
Voy a dar un paseo para Intentar serenar mis 
sentimientos 
• Indicar cuanto tiempo durara el time out 
Estaré de vuelta en treinta minutos 
• Decir donde se va a estar 
Me voy a dar un paseo hasta la tienda 
• Plantear que se alegrara de hablar de la situacion a la 
vuelta 
Espero que podamos hablar de tus sentimientos 
y de lo que te está molestando cuando vuelva 
6 3 7 Sesión 7 Expresion de Afecto 
El tema principal de esta sesion fue la expresion de afecto Se 
ayudo a las parejas a aprender a expresar su afecto fisicamente 
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para asi incrementar la frecuencia de expresiones adecuadas 
Durante la sesion se practicaron algunos masajes y caricias 
Muchas parejas tienen dificultad al expresar calor fisicamente y 
sentimientos de intimidad Un abrazo un beso una pequena 
caricia en la nuca o en la oreja son reconocidos por muchas 
personas como expresiones de afecto y aprecio Muchos los ven 
como mensajes que son agradables de dar y de recibir 
Usualmente los mandos se quejan a menudo de que sus 
mujeres no abrazan besan o se arriman lo suficiente Muchas 
mujeres se quejan de que sus tentativas para acercarse coger las 
manos o besar a sus maridos no se interpretan como senales de 
afecto sino mas bien como insinuaciones sexuales 
Las parejas necesitan aprender a pedir placer fisico y dar 
feedback verbal y no verbal apropiado durante el contacto fisico 
Los companeros que libremente dan placer piden placer y 
proporcionan feedback se dan cuenta emocionalmente de los 
sentimientos del otro y expresaran mas a menudo sentimientos 
de calor e intimidad 
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6 3 8 Sesión 8 Planificación del Tiempo Libre 
Muchas parejas tienen problemas que derivan de la pobre 
distribucion de su tiempo de ocio y de sus actividades sociales En 
esta sesion se trato de fomentar interacciones positivas de 
conducta que se contraponen a las interacciones cargadas de 
conflictos a traves del compromiso en actividades nuevas y 
agradables 
La distribucion del tiempo se transforma durante todo el ciclo 
de vida Los recen casados quieren mas tiempo dedicado a ellos 
como pareja Las parejas con hijos pasan mas tiempo con los hijos 
Las parejas mayores vuelven a pasar mas tiempo juntos 
6 3 8 1 Actividades Recreativas como Individuos 
Toda persona casada tiene necesidad de usar 
individualmente el tiempo libre separada de su 
companero(a) El sindrome de «yo no quiero hacer nada 
sin-el/ella» es una especie de propio sacrificio que es 
sofocante para ambos esposos 
Estas actividades separadas pueden disfrutarse con 
amigos no quiere decir que tengan que ser solitarias 
Deben encontrar una proporcion mutuamente agradable y 
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razonable de tiempo libre para actividades separadas Es 
necesario 
• Reconocer las necesidades individuales de 
actividades sociales y recreativas 
• Escoger una actividad para realizar individualmente 
• Llevar la actividad acabo 
6 3 8 2 Actividades Recreativas como Parejas 
Demasiadas actividades recreativas separadas pueden 
significar un crecimiento aparte Es necesario que entre la 
pareja haya un tiempo privado para que haya una 
comunicacion relajada a nivel verbal afectivo y sexual Esto 
fomenta y completa la relacion Remontarse a lo que hacian 
antes produce posibles actividades Las parejas 
• Deben tener tiempo para ellas mismas y mantener su 
intimidad 
• No requieren largos periodos 
6 3 8 3 Actividades Recreativas con Otras Parejas 
Es bueno que la pareja pase tiempo con otras parejas 
que esten casados felizmente Las parejas en general tienen 
un contrato no escrito sobre la iniciacion de planes para las 
actividades sociales 
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Tomar en cuenta 
• No se deben aceptar las invitaciones sin consultar 
primero con la pareja o con el calendario 
• Si no se llevan con los amigos respectivos buscar 
ganar juntos nuevos amigos en nuevas situaciones 
sociales (grupo de baile iglesia club) 
• Negociar 
6 3 9 Sesión 9 Los Contratos de Contingencia 
El objetivo de esta sesion fue ensenarle a las parejas a 
estructurar los intercambios entre ellos para que aprendieran a 
utilizar esto como herramienta de solucion de problemas y manejar 
el conflicto ante diferencias que pudiesen surgir en el futuro 
6 3 9 1 El Contrato 
Es un acuerdo escrito de los cambios de conducta de 
cada miembro que es entendido y aceptado por ambos 
Puede ser una de las destrezas mas importantes que las 
parejas aprenden en terapia Puede ser una forma simple y 
oportuna de preparar las recompensas naturales presentes 
en la relacion de pareja Los contratos estructuran los 
intercambios entre la pareja en terminos de quien hace que 
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para quien y cuando 	 Se describen claramente las 
conductas o las acciones y sus respectivos refuerzos 
6 3 9 2 Objetivos del Contrato 
El objetivo del contrato es 
• Dar lugar a la comunicaaon entre los conyuges que 
tienen dificultades en su relaaon 
• Ser una herramienta de solucion de problemas para 
manejar el conflicto en el presente y en el futuro 
6 3 9 3 Efectividad del Contrato 
Su efectividad esta relacionada con la extension con que 
estas destrezas interpersonales se generalizan a la solucion 
de problemas y al manejo del conflicto en el hogar Es 
importante que 
• Especifiquen y escuchen activamente 
• Exista reciprocidad en el contrato 
• Distingan entre «sobornos» y refuerzos 
• Recuerden que con la practica se logra la 
espontaneidad 
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6 3 94 Realización del Contrato 
Es un metodo para clarificar lo que cada uno espera del 
otro y lo que cada uno desea dar en su matrimonio Un 
contrato bien desarrollado y mutuamente acordado debe 
satisfacer algunas de las necesidades no satisfechas que 
cada uno de los miembros de la pareja tiene en su relaaon 
Los 5 principios bastees para llevar a cabo un contrato 
son 
• Las discusiones deben ser abiertas y sinceras Cada 
uno debe ser sincero con lo que quiere y desea dar 
• Los termines del contrato deben enunciarse de forma 
simple y clara en termines de conductas 
• Cada uno debe sentir que esta ganando algo de valor 
en la relacion 
• Las acciones y conductas a cambiar acordadas 
deben ser realmente posibles de realizar 
• Deben usarse las habilidades de escucha y 
comunicaaon aprendidas 
A continuaaon veremos los pasos para elaborar un 
contrato de contingencia 
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• Elegir una Conducta Cada uno elige una cosa que 
estana dispuesto a cambiar y que piensa que le 
gustana a su pareja Estas son potenciales 
conductas a cambiar' en el contrato final 
• Feedback Cada miembro debera responder las 
siguientes preguntas 
o El que sugiere ¿por que piensan que eso le 
gustana a su pareja? 
o El que recibe ¿realmente le agradaria o no? Y 
expresar cómo se sentina al recibirlo 
• Especificar la conducta Se hara en frecuencia 
cuando y donde 
• Elegir otra Conducta Cada uno elige una cosa que 
le gustana que su pareja hiciera Especificar 
frecuencia cuando y donde 
• Intercambiar Contratos con Feedback Expresar 
como se sentinan si su pareja realmente realizase las 
acciones descritas Es necesario ponerse en lugar 
de su pareja y expresar lo dificil que seria para el otro 
llevar a cabo la potencial conducta a cambiar Luego 
se devuelven los contratos y se ordenan por grado de 
dificultad 
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• Elegir Refuerzos Cada uno elige una conducta que 
le agradanan especialmente Estos son potenciales 
Refuerzos en el contrato final 
• Feedback Cada uno se debe poner en el lugar del 
otro y le expresa por que y de que manera estos 
refuerzos potenciales le agradanan Cada uno explica 
lo dificil que le sera llevar a cabo la conducta a 
cambiar que ha elegido 
• Clasificar y Pluses Ambos deberan clasificar los 
refuerzos segun su grado de deseabilidad y las 
conductas a cambiar segun su grado de dificultad 
• Negociar Deberan ponerse de acuerdo negociando 
y haciendo concesiones hasta especificar las 
dimensiones de con que frecuencia cuanto cuando 
donde y con quien 
• Compromiso Cada uno se debera comprometer a 
cumplir los terminos especificados en el contrato y a 
llevar un registro sobre su propia realizacion y la de 
su companero 
6 3 10 Sesión 10 Contrato de Contingencia 
Repasamos con cada pareja si sus sentimientos subjetivos e 
intimos se correlacionaban con sus acciones manifiestas al darse 
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cuenta agradecer y dar gratificaciones Practicamos el contrato 
de contingencia 
6 3 11 Sesión 11 Repaso de lo Aprendido 
El objetivo de esta sesion fue repasar todo lo aprendido a lo 
largo de las sesiones con el fin de observar el grado de 
entendimiento logrado por las parejas para luego intercambiar los 
logros hechos hasta la fecha 
6 3 12 Sesión 12 Sesión Final 
El objetivo terapeutico fue manejar la ansiedad de 
separacion dando un cierre a la terapia a traves del intercambio 
de experiencias Comentamos las expectativas incumplidas del 
cónyuge y practicamos las habilidades de comunicación y el 
contrato de contingencia 
6 3 13 Sesión de Seguimiento 
El objetivo de la sesion de seguimiento fue que cada 
miembro de la pareja informara sobre los progresos realizados y 
las dificultades encontradas El terapeuta actuo como consultor 
en la solucion de problemas y reforzo los progresos De igual 
forma se evaluo la efectividad de la terapia revisando los 
progresos logrados hasta la fecha 
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64 Asignación de Tareas 
Al ser un enfoque básicamente conductual la realización de las 
tareas es de suma importancia para el exito de esta intervencion A 
continuación veremos algunas de las tareas mas utilizadas en el 
programa La asignacion de tareas es una tecruca que tiene como 
finalidad practicar lo aprendido en la consulta en las situaciones reales 
de modo que se facilite el aumento de la confianza del sujeto en sus 
propios recursos de afrontamiento y sus expectativas de autoeficacia 
Entre las tareas que se asignaron tenemos 
• Darse cuenta de la reciprocidad 
 Cada miembro de la pareja 
debera escribir una lista de 10 gratificaciones que actualmente 
recibe de su pareja y 10 gratificaciones que actualmente da a su 
pareja Este ejercicio ayuda a darse cuenta de que tanto uno como 
el otro hacen cosas por ellos mismos cosas que tal vez por la 
rutina han pasado desapercibidas 
• Pille a su pareja haciendo o diciendo algo aaradable Esta 
asignacion es tan importante que fue repetida todas las semanas 
mientras duro la terapia Es un ejercicio en el cual la pareja debio 
registrar diariamente las conductas agradables que su pareja tuvo 
hacia ellos haciendole ver al otro que eso le habla gustado Al 
final del dia deban buscar un momento y un lugar tranquilo para 
intercambiar sus registros y comentarlos 
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• Matnmonio Ideal El procedimiento del matrimonio ideal y la 
realizacion de la fantasia es una forma de que la pareja aprenda 
que pueden tener el tipo de matrimonio que deseen si «piensan un 
poco» y ajustan a aproximaciones realistas su ideal Sin consultar 
al otro debieron anotar deseos fantaseados que hiciesen que su 
matrimonio fuese «ideal» Luego se hace una negoaacion para 
que el matrimonio real se asemeje al ideal 
• Sirnbolos Entranables Hacer una lista de la actividades 
acontecimientos lugares o cosas que conllevan un significado 
especial para los dos miembros de la pareja 
• Sesión Elecutiva Las sesiones ejecutivas se pueden usar para 
expresar los propios sentimientos a la pareja de una forma directa 
para 1) pedir un cambio en la conducta 2) discutir problemas 
familiares y sus soluciones o 3) simplemente describir sus 
actividades del dia 
Ademas de las condiciones especificas de cada uno de los 
temas para la sesion ejecutiva se debe prestar atencion a un 
determinado numero de elementos relacionados a la ejecución de 
este ejercicio Estos incluyen 
o Fecha Deben especificar con que frecuencia realizaran el 
ejercicio antes de la próxima sesion de terapia En general 
dos o tres por semana funciona bien 
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o Duración La pareja decide de antemano cuanto debe 
durar cada sesion ejecutiva De 5 a 10 minutos parece ser 
una duracion adecuada en la mayona de los casos 
o Momento La pareja debe elegir un momento que les 
convenga a los dos 
o Lugar Con el fin de llegar a un compromiso y asegurar el 
exito se debe elegir y senalar en el formulario un lugar 
determinado para el ejercicio 
o Manera La pareja debe detenerse en la etapa concreta 
que haya alcanzado 
• Gula para la planificación del tiempo libre  Las actividades de 
ocio y el uso apropiado del tiempo libre son factores significativos 
en la felicidad matrimonial Esta gula es para que la pareja la 
utilice para clarificar cuales son los modelos recreativos en su 
pareja y como se pueden mejorar 
6 5 Recursos 
A continuacion veremos algunos de los recursos utilizados durante 
las sesiones 
• Modelado  Es el proceso de aprendizaje observacional donde la 
conducta de un individuo o grupo -el modelo actua como estimulo 
para los pensamientos actitudes o conductas de otro individuo o 
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grupo que observa la ejecución del modelo El terapeuta modelaba 
la conducta que los participantes debian ejecutar 
• Dramatizaciones Se hicieron dramatizaciones en las que los 
participantes ejecutaban una vez la forma incorrecta y luego la 
correcta de manejar distintas situaciones 
• Inversión de roles Se utilizo la inversion de roles para que un 
miembro de la pareja entendiera como se sentia el otro miembro 
6 6 Objetivos Terapéuticos 
Liberman establece que hacia el final de la terapia una pareja 
normalmente poseera las siguientes conductas 
1 Entenderan el significado y el valor de la reciprocidad como el 
intercambio de valorar positivamente las acciones y expresiones 
en una relacion 
2 Habran incrementado el numero calidad y esfera de las conductas 
sociales emocionales e instrumentales que agradan a sus 
parejas 
3 Seran mas conscientes y agradeceran mas frecuentemente los 
actos y palabras agradables que reciban de sus respectivos 
companeros 
4 Seran competentes en las habilidades de comunicacion verbal y 
no verbal que incluyen 
a Dar gratificaciones al companero 
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b Agradecimiento de las gratificaciones recibidas por 
el companero 
c Pedir gratificaciones (incluyendo afectos fisicos) del 
companero de una forma directa y asertiva 
d Expresar empatia al companero dandole feedback 
exacto sobre lo que dice y siente 
e Expresar sentimientos y pensamientos negativos al 
companero de una manera directa asertiva y no 
acusativa 
f Pedir alternativas agradables o que terminen las 
negativas de una manera directa y asertiva 
g Enfrentarse a la hostilidad inesperada o «mal 
humor» cambiando la conversaaon hacia 
actividades mutuamente agradables dando 
repetidas gratificaciones en lugar de hostilidad 
haciendo time out o dando empatia 
5 Una pareja habra realizado un contrato de contingencia despues 
de una negociación y un compromiso satisfactorios 
6 7 Terapia Individual o Grupal 
El counseling matrimonial puede llevarse a cabo tanto individual 
como grupalmente Existen ventajas tanto para el terapeuta como para 
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las parejas al utilizar el formato grupal en el counseling matrimonial sin 
embargo veremos solo las segundas 
Liberman dice que para las parejas que se comprometen en 
counseling matrimonial dentro del marco grupal este proporciona 
algunas ventajas 
• En un grupo hay mas fuentes de feedback mas puntos de vista y 
mas intercambio y suministra estimulos para otros miembros del 
grupo 
• Los grupos suministran multiples modelos de diversos estilos de 
interrelacion en una pareja 
• El feedback del grupo acarrea mas impacto y es tomado con 
frecuencia mas seriamente que el feedback de un profesional 
• Un grupo ofrece aceptación soporte y un medio de aprendizaje 
seguro a medida que se desarrolla la confianza y las parejas 
descubren que explorar su propia relacion puede ser interesante y 
reforzante 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 
1 Problema de Investigación 
1 1 Planteamiento del Problema 
¿Mejora la satisfaccion global de la relacion de las parejas que 
participan en el Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicacion para Parejas'? 
1 2 Objetivos 
1 2 1 Objetivo General 
• Validar los efectos del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas sobre la 
satisfaccion global de la relacton de pareja 
1 2 2 Objetivos Pnncipales 
• Identificar los efectos del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas sobre la 
satisfaccion global de la relacion de las parejas 
• Conocer los efectos del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacton para Parejas en la satisfaccton 
diadica el consenso diádico la expreston de afecto y la 
cohesion diadica 
• Analizar los resultados obtenidos en el pre test aplicado en la 
etapa previa al tratamiento y en el post test aplicado al 
finalizar el tratamiento 
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1 2 3 Objetivos Secundanos 
• Conocer los efectos del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas en el 
reconocimiento iniciacion y expresion de gratitud en las 
interacciones placenteras 
• Senalar los efectos del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas en la frecuencia de 
interacciones aversivas 
• Analizar los efectos del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicación para Parejas sobre las distintas 
areas que comprenden una relaaon de pareja 
1 3 Preguntas de Investigación 
Esta investigacion trata de dar respuesta o aportar evidencias 
respecto a las siguientes interrogantes 
1 c,Hay un incremento en la cohesion diadica en los miembros de la 
pareja luego de participar en el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas? 
2 ¿Hay un incremento en la satisfaccion diadica en los miembros de 
la pareja luego de participar en el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas? 
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3 ¿Hay un incremento en el consenso diadico en los miembros de la 
pareja luego de participar en el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas'? 
4 ¿Hay un incremento en la expresion de afecto en los miembros de 
la pareja luego de participar en el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas'? 
5 ¿De que manera se ven afectadas las distintas areas que 
conforman una relacion de pareja en parejas con conflictos leves'? 
6 ¿Mejorar la comunicaron de la pareja conlleva a un incremento de 
la relacion en general'? 
7 ¿Hay cambios en las distintas areas que comprende una relacion 
de pareja en los participantes del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas'? 
2 Justificación 
De acuerdo con la Direccion de Estadistica y Censo de la Contralona de 
la Republica desde el ano 1952 el divorcio en Panama ha ido en aumento 
Ademas de este hecho existen muchas parejas que se separan sin 
divorciarse legalmente que de hacerlo aumentana dichas cifras 
Los conflictos que van teniendo las parejas a lo largo de sus matrimonios 
es lo que eventualmente los lleva a separarse y optar por el divorcio Un 
problema muy comun en la mayona de las parejas es la falta de 
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comunicación o una comunicación inadecuada 	 Esta a su vez lleva 
asociada otros problemas como pueden ser la monotonia o la falta de 
confianza para hablar sobre ciertos temas o problemas que vayan surgiendo 
Considerando lo anterior se penso que era conveniente realizar un 
estudio que ayude a la busqueda de una solucion para este problema El 
Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas 
puede ayudar a estas parejas brindandoles las herramientas necesarias para 
comunicarse de forma efectiva dentro de su relacion A traves de este 
estudio se podran validar los efectos de este programa en la satisfacaon 
global de la relaaon de cada pareja 
3 Hipótesis Conceptual 
Las parejas que participan en el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas registraran en la etapa de post 
tratamiento mayores niveles de satisfacción global con la relaaon que los 
sujetos pertenecientes al grupo control 
4 Identificación de Variables 
Las variables de nuestro estudio estan constituidas por 
• Vanable Independiente 
 El Programa de Entrenamiento en Habilidades 
de Comunicacion para Parejas 
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• Venables Dependientes La satisfacción global que se encuentra 
constituida por cuatro factores que resultan fundamentales dentro de una 
relacion de pareja el consenso diadico la cohesion diadica la 
satisfaccion diadica y la expresion de afecto 
4 1 Definición de las Venables 
4 11 Definiciones Conceptuales 
4 111  Venable Independiente 
Definiremos el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas como una 
intervencion preventiva grupal utilizando un enfoque de 
counseling conductual que se llevo acabo en una modalidad 
grupal y se utilizo para incrementar la satisfaccion global de 
una pareja a traves de una mejona de las habilidades de 
comunicacion 
4 11 2 Vanable Dependiente 
La satisfaccion global se define teoricamente a traves de 
las distintas areas que la conforman 
• Consenso Diádico se refiere al grado de acuerdo 
existente entre ambos miembros de la pareja en 
aspectos importantes de la relacion 
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• Cohesión Módica se refiere al grado en que la pareja 
se implica en actividades conjuntas 
• Sabsfaccion Médica indica el grado de satisfaccion de 
la pareja con la relacion en el momento presente y el 
grado de compromiso de la misma para continuar en 
dicha relacion 
• Expresion de Afecto indica el grado en que la pareja 
esta satisfecha con la expresion del afecto dentro de la 
relacion y con la satisfacción que deriva de la relaaon 
sexual 
4 1 2 Definición Operacional de las Vanables 
4 1 2 1 Vanable Independiente 
El Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicacion para Parejas se definira operacionalmente 
como una intervenaon preventiva basada en un enfoque de 
counseling conductual que incluye 12 sesiones de 120 
minutos cada una 
4 1 2 2 Vanable Dependiente 
Definiremos la satisfacaon global como las puntuaciones 
obtenidas en las sub escalas de la Escala de Ajuste Diadico 
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• Definiremos Consenso Diadico como la puntuaaon 
obtenida en la sub escala de Consenso de la Escala de 
Ajuste Diadico 
• Definiremos Satisfacaon Diadica como la puntuaaon 
obtenida en la sub-escala de Satisfacaon Diadica de la 
Escala de Ajuste Diadico 
• Definiremos Expresion de Afecto como la puntuación 
obtenida en la sub escala de Expresion de Afecto de la 
Escala de Ajuste Diadico 
• Definiremos Cohesion Diadica como la puntuaaon 
obtenida en la sub-escala de Cohesion Diadica de la 
Escala de Ajuste Diadico 
5 Tipo de Investigación 
Esta es una investigacion cuasiexpenmental Este tipo de investigación 
se da cuando el investigador no puede ejercer el control requendo de los 
experimentos verdaderos (A Kazdin 2001) Este tipo de investigacion posee 
aparentemente todas las caracteristicas de los experimentos verdaderos La 
principal diferencia con estos estriba segun los casos en la imposibilidad de 
manipular la variable independiente y/o asignar aleatoriamente los sujetos a 
las condiciones experimentales 
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6 Tipo de Diseño 
El tipo de diseno que se utilizara sera el Diseno pretest postest con un 
grupo control el grupo control manteniendose en lista de espera Segun 
Campbell y Stanley (1963 1973) el empleo de este tipo de diseno permite 
controlar diferentes fuentes de error que pueden afectar la validez interna de 
la investigacion como lo son la histona maduracion administracion de tests 
instrumentacion selección mortalidad y efectos de interaccion entre ellos 
La introducaon de un grupo de control constituye un elemento decisivo 
para garantizar la validez interna del diseno protegiendolo de la posibilidad 
de inferencias incorrectas en la contrastacion de las hipotesis 
7 Pruebas Estadisticas 
Para el analisis de los resultados se utilizo la estadistica paramétnca que 
incluye estadisticas descriptivas permitiendo la descnpcion de las 
caractensticas de la muestra y la inferencia' que permite hacer deducciones 
es decir de lo particular (la muestra) se infiere sobre lo general (la 
poblacion) Con el fin de lograr esto utilizamos medidas de tendencia central 
porcentajes y graficas lineales y de barras para describir lo resultados 
obtenidos luego del analisis de los datos 
Los resultados de las pruebas objetivas fueron sometidos a la prueba de 
hipotesis a traves de la prueba t de Student La prueba t de Student es 
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una prueba de contraste y como todos los estadisticos de contraste se basa 
en el calculo de estadisticos descriptivos previos como lo son el numero de 
observaciones la media y la desviacion tipica en cada grupo A traves de 
estos estadisticos previos se calcula el estadistico de contraste experimental 
Con la ayuda de unas tablas se obtiene a partir de dicho estadistico el valor 
p Si p es menor que un alfa de 0 05 se concluye que hay diferencia entre 
los dos tratamientos A traves de esta prueba comprobaremos si 
efectivamente existen diferencias estadisticamente significativas entre las 
puntuaciones obtenidas por el grupo experimental y el grupo control en los 
pretests y post tests 
8 Hipótesis de Investigación 
8 1 Hipótesis Pnncipal 
Hipótesis N° 1 Existe un incremento en la satisfaccion global de las 
parejas que participan en el Programa de Entrenamiento en Habilidades 
de Comunicacion para Parejas 
8 2 Sub hipótesis 
Sub hipótesis N° 1 Los sujetos que participan en el Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Comunicación para Parejas presentan 
al finalizar el mismo un incremento en las puntuaciones obtenidas en la 
Sub escala de Cohesion Dad= de la Escala de Ajuste Diadico 
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Sub hipótesis N° 2 Los sujetos que participan en el Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas presentan 
al finalizar el mismo un incremento en las puntuaciones obtenidas en la 
Sub escala de Satisfaccion Diadica de la Escala de Ajuste Diadico 
Sub hipótesis N° 3 Los sujetos que participan en el Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas presentan 
al finalizar el mismo un incremento en las puntuaciones obtenidas en la 
Sub-escala de Expresion de Afecto de la Escala de Ajuste Diadico 
Sub hipótesis 4 Los sujetos que participan en el Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas presentan 
al finalizar el mismo un incremento en las puntuaciones obtenidas en la 
Sub escala de Consenso Diadico de la Escala de Ajuste Diádico 
9 Población y Muestra 
La poblacion es de parejas con conflictos leves en su relacion que 
deseen participar voluntariamente en el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicacion para Parejas Para efectos de este estudio 
esta es una poblacion infinita porque no se tiene informacion del numero total 
de la poblacion ni la ubicacion de ella 
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La muestra esta constituida por 14 parejas con conflictos leves en su 
relacion que asistieron en busca de ayuda y cumplieron con los criterios de 
inclusion del estudio La muestra fue distribuida de forma aleatoria en 7 
parejas en el grupo experimental y 7 parejas en el grupo control A su vez las 
parejas fueron divididas en 2 grupos uno de 4 parejas y el otro de 3 parejas 
9 1 Cntenos de Inclusión 
Entre los criterios que se tomaron en cuenta para la seleccion de los 
participantes del presente estudio tenemos 
• Deben ser parejas heterosexuales 
• Deben vivir juntos en pareja (bajo el mismo techo) ya sea que 
esten casados o unidos 
• Deben estar en su primera relacion matrimonial 
• Deben tener como minimo 6 meses y como maximo 2 anos y 6 
meses de relacion al momento de la seleccion 
• Deben tener la voluntad y capacidad para proporcionar y firmar 
un consentimiento informado para la participacion 
• Deben tener la posibilidad de permanecer en el tratamiento 
durante los tres meses requeridos para completar el estudio 
• No deben tener ninos 
• No deben haber asistido a terapia de pareja o consejera previa 
• No es necesario que se encuentren en crisis en el momento 
• No deben tener psicopatologias graves 
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9 2 Cntenos de exclusión 
Entre los critenos que se utilizaron para la exclusion de los 
interesados en participar en el estudio tenemos 
• Las parejas que no cumplan los requisitos anteriores 
• Las parejas que dejen de asistir a mas de 2 sesiones 
10 Instrumentos 
10 1 Escala de Ajuste Diádico 
En el area de matrimonio y familia entender las relaciones es de 
gran importancia En 1979 Graham Spanier desarrollo una prueba que 
intentaba medir el ajuste de una relacion de pareja que podia ser 
utilizada no solo con parejas casadas sino tambien con parejas que 
cohabitaran 
10 11 Generalidades de la Prueba 
La Escala de Ajuste liad= (EAD) pretende medir el grado 
de satisfaccion global de una pareja La EAD esta constituida por 
32 'tenis Los quince primeros intentan reflejar el grado de 
acuerdo existente entre la pareja en temas importantes para la 
relacion tales como adopcion de decisiones importantes tareas 
domesticas aspectos recreativos administracion de las finanzas 
familiares Su redaccion actual es algo mas amplia pudiendose 
aplicar tambien a parejas no casadas y/o que cohabitan 
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Esta escala evalua cuatro dimensiones diferentes de la 
relacion de pareja 
• Consenso Diádico Evalua el grado de acuerdo existente 
entre ambos miembros de la pareja en aspectos importantes 
de la relaaon religion recreacion amigo tareas domesticas 
y tiempo compartido juntos 
• Cohesion Diádica Evalua el grado en que la pareja se 
implica en actividades conjuntas 
• Satisfacción 1/Mica Indica el grado de satisfaccion de la 
pareja con la relacion en el momento presente y el grado de 
compromiso de la misma para continuar en dicha relaaon 
• Expresión de Afecto Indica el grado en que la pareja esta 
satisfecha con la expresion del afecto dentro de la relaaon y 
con la satisfacaon que deriva de la relacion sexual 
La respuesta a los items individuales o sub-escalas pueden 
servir como base para la discusion y contribuye al desarrollo de 
un programa de tratamientos 
10 1 2 Cualidad del Administrador 
La EAD por ser una prueba sencilla de aplicar puede ser 
administrada y evaluada por consejeros enfermeras medicos 
psicologos y trabajadores sociales 
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10 1 3 Descnpción Estadistica del Grupo Estudiado 
Los datos de la muestra de casados se basaron en un grupo 
de 218 individuos La data de divorciados se baso en un grupo de 
individuos recen divorciados Se hizo una deschpoon descriptiva 
completa El puntaje del EAD se computa a traves de la suma de 
los puntajes de cada item El puntaje total tiene como rango entre 
el O y 152 No hay ninguna norma para determinar donde se 
encuentra una relación feliz y una desgraciada sin embargo 
estudios previos realizados demostraron que la media en una 
muestra de parejas divorciadas es de 71 mientras que la media 
de parejas casadas es de 115 Un puntaje inferior a 71 indica una 
relacion insatisfecha mientras que un puntaje mayor de 115 
indica una relacion satisfecha Mientras mayor sea el valor 
indicado mas favorable es el ajuste de la citada 
10 2 Propiedades Psicométncas 
La EAD fue desarrollada bajo rigurosos procedimientos 
psicometncos Psicometricamente hablando ha sido reconocida como 
uno de lo mejores indicadores del ajuste dedico con mas de 1 000 
investigaciones cientificas Desde su desarrollo se ha obtenido una 
cantidad importante de informacion y hallazgos sobre las relaciones 
diadicas y su disolucion Es pues un instrumento clinico e 
investigativo muy utilizado en relaciones de parejas 
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10 2 1 Confiabilidad 
La prueba de confiabilidad se realiza para determinar si una 
segunda administracion del instrumento darla sustancialmente 
los mismos resultados La confiabilidad de consistencia interna se 
refiere a la evaluacion de si todos los :tenis de una escala miden 
consistentemente la misma dimension La confiabilidad de test y 
retest se refiere a la estabilidad temporal del puntaje de la 
prueba 
Spanier reporto en 1976 una confiabilidad total de 096 de 
consistencia interna de la prueba La confiabilidad de 
consistencia interna de las sub escalas se obtuvo a traves del 
coeficiente alpha de Cronbach y fueron las siguientes 
• Consenso Diádico con un rango de 0 73 y 0 92 
• Satisfacción Diádica con valores del coeficiente 
alpha que promedian entre 0 77 y 0 94 
• Expresión de Afecto con un rango poco inferior de 
O 59 y O 73 
• Cohesión Medica con un promedio entre 0 72 y 0 86 
Los datos indican que la escala total y sus componentes 
tienen una confiabilidad interna consistente suficientemente 
elevada para justificar su uso 
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En cuanto a la confiabilidad de test y retest los estudios 
sugieren que los puntajes de la EAD son razonablemente 
estables en intervalos relativamente largos de tiempo 
1022 Validez 
La validez de un instrumento es la extension en que mide el 
constructo o constructos que quiere medir 
Para evaluar la validez de constructo de la prueba se utilizo 
el analisis factorial El analisis se hizo a traves de un programa 
llamado LISREL que produjo puntales factoriales y valores t para 
cada item Su validez tanto de constructo como de contenido y 
eficacia (capacidad de discriminar entre parejas armoniosas y 
parejas en conflicto) ha quedado bien establecida a lo largo de 
numerosas investigaciones 
Al momento en que se desarrollo la prueba los items que 
fueron incluidos fueron evaluados por 3 jueces para confirmar la 
validez de contenido Los items fueron evaluados para ver si eran 
medidas relevantes de ajuste diadico para relaciones 
contemporaneas Los items que cumplieron este criterio fueron 
incluidos en la version final 
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11 Procedimientos 
El procedimiento se dividió en cinco etapas que procedemos a enunciar 
para luego explicar 
• La primera fue la busqueda y selecoon de los sujetos que deseaban 
participar en el estudio 
• La segunda etapa fue la recolección de data en donde se realizaron 
las entrevistas tanto de pareja como las entrevistas individuales De 
igual manera los participantes llenaron un formulario leyeron la hoja 
de information y firmaron el consentimiento informado 
• La tercera etapa consistió en la aplicacion del pretest a cada una de 
las parejas y del autoregistro relacionado a las áreas que integran una 
relación de pareja 
• La cuarta etapa consistio en la realización del programa y registro de 
las interacciones placenteras y conductas aversivas 
• La quinta y ultima etapa fue la aplicación del post test y la sesion de 
seguimiento 
111 Busqueda y Selección de la Muestra 
Para obtener a las parejas de la muestra se elaboraron panfletos y 
anuncios que fueron distribuidos en diferentes centros de salud 
religiosos y educativos De igual manera se solicito a Encuentro de 
Novios que cooperaran con el estudio y ellos se encargaron de 
divulgar la information Tambien se mandaron correos electronicos a 
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diferentes especialistas de la salud y ellos reenviaron la informacion a 
sus pacientes 
Los interesados en participar contactaron al investigador a traves 
del telefono celular y correo electronic° En este momento se hacian 
preguntas generales para confirmar si cumplian o no con los criterios 
de inclusion De cumplirlos se les daba una cita para realizar la 
entrevista de no cumplirlos se les explicaba que no podian participar 
en el estudio al igual que las razones de esta deasion A estas 
parejas que no cumplian con los criterios de inclusion y que estaban 
interesadas en recibir ayuda terapeutica se les refino a la Clinica 
Universitaria de la Universidad Santa Maria la Antigua 
11 2 Recolección de Data y Preparación de los Participantes 
A continuación veremos algunas de las herramientas utilizadas 
para recolectar la informacion pertinente al estudio 
11 21 Hoja de Información del Posible Participante 
En esta primera etapa se les brindo la Hoja de Informacion 
del Posible Participante a los interesados Este instrumento fue 
elaborado por el investigador con el fin de obtener la informacion 
basica de la relaaon y para descartar si los interesados 
realmente cumplian o no con los criterios de inclusion El mismo 
consta de nueve preguntas que hacen referenaa al nombre 
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propio y al de la pareja al tiempo y tipo de relación numero de 
hijos la informacion de terapias previas y posibilidad de 
permanecer en tratamiento Tambien se le pidio a cada 
participante que evaluara su deseo de mantener la relacion y 
mejorarla en un escala del O al 10 en donde O es ningun deseo y 
10 es fuertemente comprometido a conservarla Por ultimo 
debian senalar una o mas de areas en donde consideraban que 
existia desacuerdo con su pareja 
11 22 Hoja de Información Consentimiento Informado 
Una vez llenada la hoja anterior se les entregaba a las 
parejas la Hoja de Informacion para el Posible Participante que 
no era mas que una hoja de informacion sobre el estudio Se les 
daba la oportunidad de leerla y se les respondia todas las 
preguntas que pudieren surgir al terminar la lectura Las parejas 
que aceptaban voluntariamente participar en el estudio 
procedian a firmar el consentimiento informado 
11 2 3 Histona Clinica Sem:estructurada 
Posteriormente la informacion mas especifica fue recogida 
a traves de dos entrevistas realizadas por el investigador 
• La primera se llevo acabo con la pareja con el fin de 
conocer la relacion de pareja y a la vez su problematica 
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En esta entrevista ademas de los datos generales de la 
pareja y los antecedentes de la relacion se exploraron 
los recursos de la pareja 
• La segunda entrevista se llevo con cada miembro de la 
pareja de manera individual En esta entrevista se 
recolecto informacion sobre la perspectiva personal de la 
relaaon de pareja en general Se exploro la historia 
personal de cada individuo tomando en cuenta la 
historia familiar y sobre todo en la forma en que se 
desarrollo la relaaon entre los padres de cada individuo 
(relacion dinamica interaccion duracion infidelidad 
violencia fisica o verbal adicciones etc ) De igual forma 
se hablo sobre los antecedentes personales como los 
son la historia escolar laboral relaciones previas 
habitos costumbre y por ultimo la historia conyugal 
11 3 Aplicación de Pretest y Autoregistro 
La Escala de Ajuste Diádico (Spanier 1979) fue aplicada a los 
participantes antes de iniciar el tratamiento y se les pido que 
evaluaran su relaaon del 1 al 10 en las diferentes áreas dentro de su 
relaaon (Ver Anexo Pag 157) 
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11 4 Programa 
El programa se llevo a cabo en 12 sesiones a lo largo de 3 meses 
Cada sesion duro 2 horas Al finalizar el tratamiento se les pidio a los 
participantes que llenaran el Cuestionario de Satisfaccion del Cliente 
para verificar la satisfaccion que hablan experimentado con el 
programa (Ver Anexo Pag 178) 
11 5 Post test y Sesion de Seguimiento 
Una vez termino el Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicaaon para Parejas se les aplicó nuevamente la Escala de 
Ajuste Diadico (Spanier 1979) Pasado dos meses de esta ultima 
sesion se realizo una sesion de seguimiento en la que se aplico una 
vez mas el post test y se hablo con la pareja para verificar si los 
cambios se mantuvieron 
12 Limitaciones 
Hay varias limitaciones para este estudio Una de las limitaciones es que 
las parejas que optaron por participar del estudio experimentaban un grado 
aceptable de satisfaccion marital lo que puede crear una muestra 
parcializada por lo que se crean restricciones para la generalizacion de los 
resultados Esta parcialidad potencial puede generar una hipotesis viable de 
que el entrenamiento en habilidades de comunicacion ayuda solo a los que 
estan motivados para un cambio Si se utilizara una muestra mas grande 
esta parcialidad puede ser enmendada 
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RESULTADOS 
Este apartado esta dividido en dos secciones la pnmera en la que se 
describe a la muestra tomando en cuenta sus caracteristicas demograficas y la 
segunda en la que se presentan los resultados de la intervencion realizada a 
traves del Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para 
Parejas 
Un total de 24 parejas fueron voluntanas para participar en el estudio 
Catorce de las parejas (28 participantes) cumplieron con los criterios de inclusión 
establecidos para la participación en el estudio El criterio que en su mayoria no 
cumplian las parejas que no fueron incluidas en el estudio fue la ausencia de 
hijos dentro del matrimonio El criterio fue establecido ya que los primeros anos 
dentro de una relacion matrimonial como vimos anteriormente es el periodo 
que tiene la pareja para adaptarse al nuevo sistema de vida en pareja Cuando 
existen ninos dentro de la relaaon este proceso es distinto y la pareja debe 
establecer una nueva identidad como padres Debido a que el estudio se 
centraba a esta etapa de transición y adaptación las otras no podian ser 
incluidas 
Las parejas comprendian edades entre 21 y 36 años La media de edad era 
de 29 07 años para los hombres y de 26 28 para las mujeres Tomando en 
cuenta la muestra completa la media de las edades de los sujetos fue de 27 67 
anos Hubo 2 modas fueron de 23 y 29 años con un valor minimo de 21 anos y 
un mazno de 36 anos 
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Todas las parejas de la muestra llevaban un promedio de nueve meses 
viviendo juntos como pareja, y en todos los casos se trataba de la primera y 
única unión, fuera ésta libre o matrimonial. Seis de las parejas eran casadas y 
ocho se encontraban cohabitando en unión libre. El tiempo mínimo que tuvieron 
las parejas viviendo juntos fue de seis meses y lo máximo fue de diecisiete 
meses. 
Con relación al estado civil de las parejas, seis eran casadas y ocho se 
encontraban cohabitando en unión libre. En la tabla a continuación, se 
presentan los datos sociodemográficos más relevantes: 
Tabla I — Datos Sociodemográficos 
, 	 Datos 	 , 	 1 2 3 4 	 5 , 	 6 , 	 7 Total 
Sexo , 	 14 	 .• 14 28 
Edad 2 8 5 8 3 2 28 
Relación 	 o 12 16 28 
Duración 18 6 4 28 
Estudio 2 14 12 28 
Sexo: 1. Hombre 	 2 - Mujer 
Edad:1: 20- 22 años 	 2: 23- 25 años 	 3: 26 - 28 años 	 4 - 29 - 31 años 	 5. 32- 34 años 
6: 35 - 38 años 
Duración de Relación: 1: 6 - 8 meses 	 2: 9- 11 meses 	 3: 1 año - laño y 2 meses 
4. 1 año y 3 meses - 1 arlo y 5 meses 5: 1 año y 6 meses - 1 año y 8 meses 
6 1 año y 9 meses - 1 año y 11 meses 7 Más de 2 años 
Relación: 1: Casado 	 2 - Unión Libre 
Estudios: 1: Sin Estudios 	 2: Primaria Completa 	 3: Secundaria Completa 	 4. Técnico 
5 - Estudios Universitarios Incompletos 	 6 Estudios Universitarios Completos 
A continuación veremos las puntaciones T obtenidas en la Escala de Ajuste 
Diádico, en adelante EAD, tanto en la escala global, como en las sub-escalas. 
Se utilizó la prueba "t" de student para establecer si hubo o no diferencias 
significativas entre las medias. 
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1. Puntajes en la Escala de Ajuste Diádico. 
Primero se realizó la prueba '1" de student para grupos independientes de la 
Escala General de Satisfacción Global de la EAD en el Pretest. con el fin de 
comprobar si los sujetos que participaron en el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicación para Parejas presentaban, antes de su inicio, los 
mismos resultados que los sujetos que no participaron en él. Para esto 
establecimos que 
• Hoy No existen diferencias significativas entre las medias de los puntajes del 
pretest del grupo experimental y las medias de los puntajes del pretest del 
grupo control en la Escala General de Satisfacción Global de la EAD. 
• Hi: Existen diferencias significativas entre las medias de los puntajes del 
pretest del grupo experimental y las medias de los puntajes del pretest del 
grupo control en la Escala General de Satisfacción Global de la EAD. 
Tabla II — Prueba "t" de student para grupos independientes de la 
Escala General de Satisfacción Global de la EAD en el Pretest. 
Pretest del Grupo 	 Pretest del 
Experimental 	 Grupo Control 
Media 109.286 107.071 
Desviación Típica 2.867 2 814 
Observaciones 14 14 
Diferencia 2.214 
T (valor observado) 2.062 
T (valor critico) 2.056 
Grados de libertad 26 
P-valor 0.49 
Alfa 
	 II 	 0.05  
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Como el valor "p" computado es menor que el nivel de significación, un alfa 
de 0.05, se debe aceptar la hipótesis nula que establece que no existe diferencia 
significativa entre los puntajes del grupo experimental y del grupo control. Esto 
indica que los grupos son homogéneos. por haber ingresado al estudio con 
condiciones similares. 
Gráfica I — Pretest del Grupo Experimental versus el Grupo Control 
en la Escala General de Satisfacción Global de la EAD. 
Participantes 
Esta gráfica presenta las puntuaciones obtenidas en el pretest por ambos 
grupos en la Escala General de Satisfacción Global Podemos observar que en 
el pretest. si bien es cierto las puntuaciones varian de un participante a otro, 
todas oscilan entre un rango de 103 a 113. En algunos casos, el grupo control 
tiene puntajes superiores a los obtenidos por el grupo experimental, en otros. 
resultan inferiores. Podemos concluir que. previo al tratamiento, la muestra se 
comportaba de manera muy similar en la Escala General de Satisfacción Global. 
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Postenormente se realizó la prueba t de student para grupos 
correlacionados en la Escala General de Satisfaccion Global de la EAD en el 
Pretest y Post test con el fin de comprobar si los sujetos que participaron en el 
Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas 
presentan al finalizar el mismo un incremento en las medias de los puntajes de 
satisfaccion global en comparacion a las obtenidas en el pretest Establecimos 
que 
• Ho No existen diferencias significativas entre las medias de los puntajes del 
pretest del grupo experimental y las medias de los puntajes del post test en 
la Escala General de Satisfacción Global de la EAD 
• Hl Tras la intervención existe un incremento en las medias de los puntajes 
del pretest del grupo experimental en comparacion a las medias de los 
puntales del post test en la Escala General de Satisfacción Global de la EAD 
Tabla III — Prueba t de student para grupos correlacionados de la 
Escala General de Satisfaccion Global de la EAD en el Pretest y Post 
test 
Pretest del Grupo 
Expen mental 
Post test del Grupo 
Expen mental 
l Media 	 fi 	 109 286 	 fi 	 125 929 
l Desviación Típica 	 II 	 2 867 	 11 	 1 859 
l Observaciones 	 11 	 14 	 11 	 14 
I Diferencia 1 	 16 643 
I T (valor observado) 23 509 
l T (valor cnbco) 1 	 1 771 
I Grados de libertad 	 I 13 
I P valor 	 11 	 < 0 0001 
I Alfa 1 	 005 
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Como el valor "p" computado es menor que el nivel de significación, un alfa 
de 0.05, se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que 
establece que existe diferencia significativa entre los puntajes del pretest y el 
post-test. El riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es 
verdadera es de 0.01% 
Gráfica II — Pretest y Post-test del Grupo Experimental en la Escala 
General de Satisfacción Global de la EAD. 
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Esta gráfica nos muestra que las puntuaciones del grupo experimental en el 
pretest son significativamente diferentes que las obtenidas en el post-test. 
Vemos un aumento en el puntaje de todos los participantes del Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Comunicación para Parejas. 
Se realizó la prueba "t" de student una tercera vez para comprobar si los 
sujetos que participaron en el Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
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Comunicación para Parejas presentan, al finalizar el mismo, un incremento en 
las medias de los puntajes de satisfacción global en el post-test. en comparación 
a las obtenidas en el post-test por el grupo control. Para esto establecimos que . 
• Ho: No existen diferencias significativas entre las medias de los puntajes del 
post-test del grupo experimental y las medias de los puntajes del post-test del 
grupo control en la Escala General de Satisfacción Global de la EAD 
• Hi: Tras la intervención, existe un incremento en las medias de los puntajes 
del post-test del grupo experimental en comparación a las medias de los 
puntajes del post-test del grupo control en la Escala General de Satisfacción 
Global de la EAD 
Tabla VI — Prueba "t" de student para grupos independientes de la 
Escala General de Satisfacción Global de la EAD en el Post-test. 
Post-test del Grupo 
Experimental 
Post-test del Grupo 1 
Control 
Media 125,929 106.714 
Desviación Típica 1.859 3.197 
Observaciones 14 14 
Diferencia - 16.643 
T (valor observado) 19.441 
T (valor critico) 1.706 
Grados de libertad 26 
P-valor < 0.0001 
Alfa 0.05 
Como el valor "p" computado es menor que el nivel de significación. un alfa 
de 0.05. se debe rechazar la hipótesis nula. Ho. y aceptar la hipótesis alterna 
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que establece que existe diferencia significativa entre los puntajes. El riesgo de 
rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera es de 0.01%. 
Gráfica III — Post-test del Grupo Experimental versus el Grupo 
Control en la Escala General de Satisfacción Global de la EAD. 
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Si observamos la gráfica, podemos comprobar que las puntuaciones del 
grupo experimental en el post-test son significativamente diferentes a las 
obtenidas por el grupo control. Vemos un aumento en el puntaje de todos los 
participantes del Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicación 
para Parejas, mientras que el grupo control se mantuvo en niveles parecidos a 
los iniciales. 
Una vez más se realizó la prueba "t" de student, pero esta vez para 
comprobar si los sujetos del grupo control presentan, al finalizar el mismo, 
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medias de los puntales de satisfacción global iguales o mayores en el post test 
a las obtenidas en el pretest Para esto establecimos que 
• Ho No existen diferencias significativas entre las medias de los puntajes del 
pretest del grupo control y a las medias de los puntajes del post test en la 
Escala General de Satisfacción Global de la EAD 
• Hi Tras la intervencion existe un incremento en las medias de los puntales 
del post test del grupo control en comparacion a las medias de los puntajes 
del pretest en la Escala General de Satisfaccion Global de la EAD 
Tabla V — Prueba t de student para grupos correlacionados de la 
Escala General de Satisfacción Global de la EAD en el Post test 
Pretest del 
Grupo Control 
Post test del 
Grupo Control 
1 Media 	 II 	 107 071 	 H 	 106 0714 
I Desviación Tipica 	 II 	 2 814 	 II 	 3 197 
1 Observaciones 	 11 	 14 	 I 14 
i Diferencia 	 11 	 0 357 
l T (valor observado) 	 II 	 0 790 
I T (valor cntico) 1 	 1 771 
I Grados de libertad 	 II 	 13 
I P valor 1 	 0 778 
I Alfa 	 11 
	
005 
Como el valor p calculado es mayor que el nivel de significacion un alfa de 
0 05 se debe rechazar la hipotesis alterna y aceptar la hipotesis nula Ho que 
establece que no existe diferencia significativa entre los puntales El riesgo de 
rechazar la hipotesis nula cuando en realidad es verdadera es de 77 81% 
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Gráfica VI — Pretest y Post-test del Grupo Control en la Escala de 
Satisfacción Global de la EAD. 
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La presente gráfica nos muestra que las puntuaciones del grupo control en el 
post-test no son significativamente diferentes a las obtenidas en el pretest. Cabe 
señalar que, a pesar de no ser significativamente distintas, las puntaciones en el 
post-test fueron inclusive inferiores a las del pretest en algunos participantes de 
la muestra que no participó en el tratamiento. 
2. Puntajes en la Sub -escala de Consenso Diádico. 
De igual forma, se utilizó la prueba "t" de student con cada una de las sub-
escalas de la Escala de Ajuste Diádico. En la primera sub-escala, se realizó la 
prueba "t" de student para comprobar si los sujetos que participaron en el 
Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicación para Parejas 
presentan, al finalizar el mismo, un incremento en las puntuaciones obtenidas en 
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el post-test en comparación a las obtenidas en el post-test por el grupo control 
en la Sub-escala de Consenso Diádico de la EAD. Para esto establecimos que: 
• Ho: No existen diferencias significativas entre las puntuaciones del post-
test del grupo experimental y las puntuaciones del post-test del grupo 
control en la Sub-escala de Consenso de la EAD 
• Hi: Tras la intervención, existe un incremento en las puntuaciones post-
test del grupo experimental en comparación a las puntuaciones del post-
test del grupo control en la Sub-escala de Consenso de la EAD 
Tabla VI — Prueba "t" de student para grupos independientes en el 
Post-test del Grupo Experimental y Grupo Control en la Sub-escala 
de Consenso Diádico de la EAD. 
Post-test del Grupo 
Experimental 
Post-test del 
Grupo Control 
Media 52.143 46.000 
Desviación Típica 1.512 2.774 
Observaciones 14 14 
Diferencia 6.143 
T (valor observado) 7.276 
T (valor critico) 1.706 
Grados de libertad 26 
P-valor < 0.0001 
Alfa 0.05 
Como el valor "p" calculado es menor que el nivel de significación, un alfa de 
0.05. se debe rechazar la hipótesis nula. Ho. que establece que no existe 
diferencia significativa entre los puntajes y aceptar la hipótesis alterna. El riesgo 
de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera es de 0.01% 
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Gráfica V — Medias de los Puntajes del Grupo Experimental y del 
Grupo Control en la Sub-escala de Consenso Diádico. 
Pretest 
	
Postest 	 Sejmero 
O Grupo Experimental 
	
O Grupo Control 
Esta gráfica nos muestra que las puntuaciones del grupo control en el 
post-test son significativamente diferentes a las obtenidas por el grupo 
experimental. Sin embargo, al comparar las puntuaciones con las del pretest, 
vemos que, a pesar de no ser significativamente distintas, el grupo control 
puntuó más elevado que el grupo experimental. Tras el tratamiento hubo un 
incremento en ésta escala en el grupo experimental y luego de dos meses, la 
mejoría se mantuvo. Cabe señalar que las puntaciones obtenidas por las parejas 
de la muestra que no participó del tratamiento en el post-test fueron inferiores a 
las obtenidas en el pretest. 
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3 Puntajes en la Sub escala de Cohesión Iládica 
Una vez más se realizo esta prueba con el fin de comprobar si los sujetos del 
grupo experimental presentan en el post test un incremento en las puntuaciones 
en comparacion a las obtenidas en el post test por el grupo control en la Sub 
escala de Cohesion Diádica Para esto establecimos que 
• Ho No existen diferencias significativas entre las puntuaciones del post test 
del grupo experimental y las puntuaciones del post test del grupo control en 
la Sub-escala de Cohesion de la EAD 
• Hi Tras la intervencion existe un incremento en las puntuaciones post test 
del grupo experimental en comparacion a las puntuaciones del post test del 
grupo control en la Sub-escala de Cohesion de la EAD 
Tabla VII — Prueba t de student para grupos independientes del 
Post test del Grupo Expenmental y Grupo Control en la Sub-escala 
de Cohesión Médica de la EAD 
Post test del Grupo 
Expenmental 
Post test del 
Grupo Control 
I Media 	 li 	 19 714 	 il 	 16 143 
l Desviación Típica 	 il 	 1 139 	 I I 	 1 562 
1 Observaciones 	 1 14 I 	 14 
I Diferencia 	 11 	 3 571 
1T (valor observado) 	 II 	 6 913 
I T (valor cntico) 	 II 	 1 706 
[Grados de libertad 	 II 	 26 
I P valor 	 ll 	 < 0 0001 
I Alfa 	 II 	 005 
Como el valor p calculado es menor que el nivel de significación un alfa de 
0 05 se debe rechazar la hipotesis nula Ho y aceptar la hipotesis altema que 
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establece que existe diferencia significativa entre los puntajes. El riesgo de 
rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera es de 0.01% 
Gráfica VI — Medias de los Puntajes del Grupo Experimental y del 
Grupo Control en la Sub-escala de Cohesión Diádica. 
_ 
O Grupo Experimental 	 Grupo Control 
La gráfica anterior nos demuestra cómo las puntuaciones del grupo control 
en el post-test son también, para esta sub-escala, significativamente diferentes a 
las obtenidas por el grupo experimental. Vemos como las puntuaciones se 
mantuvieron casi igual para el grupo que no recibió el tratamiento, mientras que, 
para el grupo que si lo recibió. hubo un incremento significativo que fue 
mantenido a lo largo de los dos meses posteriores al mismo. 
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4. Puntajes en la Sub-escala de Satisfacción Diádica. 
De igual forma, se realizó una vez más la prueba "t" de student para 
comprobar si los sujetos del grupo experimental presentan, al finalizar el mismo, 
un incremento en las puntuaciones obtenidas en comparación a las obtenidas en 
el post-test por el grupo control en la Sub-escala de Satisfacción Diádica de la 
EAD. Para esto establecimos que: 
• Ho: No existen diferencias significativas entre las puntuaciones del post-test 
del grupo experimental y las puntuaciones del post-test del grupo control en 
la Sub-escala de Satisfacción Diádica de la EAD. 
• Hi: Tras la intervención, existe un incremento en las puntuaciones post-test 
del grupo experimental en comparación a las puntuaciones del post-test del 
grupo control en la Sub-escala de Satisfacción Diádica de la EAD. 
Tabla VIII — Prueba "t" de student para grupos independientes del 
Post-test del Grupo Experimental y Grupo Control en la Sub-escala de 
Satisfacción Diádica de la EAD. 
Post-test del Grupo 
Experimental 
Post-test del 
Grupo Control 
Media 43.643 36.571 
Desviación Típica 1.216 2.027 
Observaciones 14 14 
Diferencia 7.071 
T (valor observado) 11.193 
T (valor critico) 1.706 
Grados de libertad 26 
P-valor II 	 < 0.0001 
Alfa 0.05 
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Como el valor "p" calculado es menor que el nivel de significación, un alfa de 
0.05, se debe rechazar la hipótesis nula. Ho, y aceptar la hipótesis alterna que 
establece que existe diferencia significativa entre los puntaies. El riesgo de 
rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera es de 0.01% 
Gráfica VII — Medias de los Puntajes del Grupo Experimental y del 
Grupo Control en la Sub-escala de Satisfacción Diádica. 
45.
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La gráfica nos muestra que las puntuaciones del grupo control en el post-
test son también para esta sub-escala, significativamente diferentes a las 
obtenidas por el grupo experimental. Vemos cómo las puntuaciones se 
mantuvieron iguales a las obtenidas en el pretest para el grupo que no recibió el 
tratamiento, mientras que, para el grupo experimental hubo un incremento 
significativo que fue mantenido a lo largo de los dos meses posteriores al mismo. 
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5. Puntajes en la Sub-escala de Expresión de Afecto. 
En esta sub-escala, también se utilizó la prueba "t" de student para 
comprobar si los sujetos del grupo experimental presentan, al finalizar el mismo, 
un incremento en las puntuaciones obtenidas en comparación a las obtenidas en 
el post-test por el grupo control en la Sub-escala de Expresión de Afecto de la 
EAD. Para esto establecimos que: 
• Ho: No existen diferencias significativas entre las puntuaciones del post-test 
del grupo experimental y las puntuaciones del post-test del grupo control en 
la Sub-escala de Expresión de Afecto de la EAD 
• Hi: Tras la intervención, existe un incremento en las puntuaciones post-test 
del grupo experimental en comparación a las puntuaciones del post-test del 
grupo control en la Sub-escala de Expresión de Afecto de la EAD. 
Tabla IX — Prueba "t" de student para grupos independientes del 
Post-test del Grupo Experimental y Grupo Control en la Sub-escala 
de Expresión de Afecto de la EAD. 
Post-test del Grupo 
Experimental 
Post-test del 
Grupo Control , 
10.429 10.071 Media 
0.646 8.100 
, 
, Desviación Típica 
14 14 Observaciones 
0.357 Diferencia 
0.164 T (valor observado) 
1.706 T (valor critico) 
26 Grados de libertad 
< 0.435 P-valor 
0.05 'Alfa 
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Como el valor - p" calculado es mayor que el nivel de significación, un alfa de 
0.05. se debe aceptar la hipótesis nula, Ho. que establece que no existe 
diferencia significativa entre los puntajes. El riesgo de rechazar la hipótesis nula 
cuando en realidad es verdadera es de 43.53%. 
Gráfica VIII — Medias de los Puntajes del Grupo Experimental y del 
Grupo Control en la Sub-escala de Expresión de Afecto. 
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La gráfica nos muestra que las puntuaciones del grupo control en el post-test 
no son significativamente diferentes a las obtenidas por el grupo experimental. 
Vemos como la puntuación fue la misma tanto en el pretest como en el post-test 
del grupo control. A pesar que, estadísticamente la diferencia entre el grupo 
0 Grupo Experimental 
experimental y el grupo control no es significativa, el grupo experimental refleja 
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un aumento en el post-test, manteniéndose y a la vez incrementando un poco 
más a lo largo de los dos meses posteriores al tratamiento. 
A continuación veremos si el Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicación para Parejas produjo o no cambios en las distintas áreas que 
comprende una relación de pareja en sus participantes. 
Gráfica IX — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con su 
Comunicación. 
Parejas del Grupo Experimental 
En esta gráfica podemos observar como las parejas que participaron del 
Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicación para Parejas 
evaluaron la comunicación al principio de la intervención con puntajes entre 5 y 
8, mientras que. luego de la intervención, hubo un incremento hasta de 3 puntos. 
N 
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Advertimos que, en los dos meses posteriores a la culminación del 
tratamiento, el puntaje incrementó en todas las parejas quedando en un rango 
de 7.5 a 10. De esto, podemos deducir que luego del tratamiento las parejas 
percibieron una mejoría en su comunicación dentro de su relación. 
Gráfica X — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con su 
Comunicación. 
I 	 r 	
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En contraste con el grupo experimental, vemos que las parejas del grupo 
control, iniciaron con un rango superior que iba de 6 a 9 al inicio del programa. Al 
momento de aplicar el post-test, su puntuación, en la mayoría de los casos, 
disminuyó. Estos resultados demuestran que las parejas que no participaron del 
programa no sólo no presentaron la mejoría vista en las parejas que si lo 
hicieron, sino que además hubo una disminución en la satisfacción de esta área. 
1 H I J 
' 11Po:si-test 1 6 5.5 7 
OPretest 	 . 6.5 6.5 7.5 
K 1 	 L M N 
4 1 	 6.5 7.5 75 
6 1 	 65 a.s 9 
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En las siguientes gráficas podemos observar cómo las parejas que 
participaron del programa evaluaron la satisfacción que sentían en las 
actividades realizadas en pareja en los distintos momentos del tratamiento. 
Posteriormente haremos un contraste con las evaluaciones de las parejas que 
no participaron en él. 
Gráfica XI — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con las 
Actividades Realizadas en Pareja. 
Parejas del Grupo Experimental 
Al inicio del tratamiento. el grupo experimental presentó puntajes entre 5 y 
7.5. mientras que luego de la intervención hubo un incremento hasta de 3.5 
puntos. Dos meses después de haber culminado el programa, el puntaje 
incrementó nuevamente en esta área quedando en un rango de 8 a 10. De esto 
podemos deducir que luego del tratamiento, las parejas percibieron una mejoría 
en su satisfacción con las actividades en parejas. 
o 
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Gráfica XII — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con las 
Actividades Realizadas en Pareja. 
Por su lado. podemos observar que el grupo control, a pesar de que dos de 
las parejas que integran la muestra presentaron puntajes iguales en el pretest y 
el post-test, las demás parejas presentaron una disminución en la satisfacción 
que experimentan con las actividades que realizan en parejas al momento de 
contestar el post-test. 
Si comparamos los resultados del grupo control con los del grupo 
experimental podremos observar que si existieron diferencias significativas y 
que la participación en el programa produjo uno de los efectos buscados al 
incrementar la satisfacción experimentada por las parejas. 
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A continuación veremos cómo las parejas que participaron del programa 
evaluaron la satisfacción que sentían con las actividades realizadas con sus 
amigos en los distintos momentos del tratamiento. Luego veremos cómo, las 
parejas que no participaron en él. evaluaron esta área. 
Gráfica XIII — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con 
las Actividades Realizadas con los Amigos. 
A 8 C 	 ' 	 D 	 E F G 
CI Pretest 4.5 6.5 3.5 4 5 	 5 8 	 ' 7 
13 Post-test 5.5 8.5 8.5 5 	 L 	 8.5 8.5 75 
0 Seguimiento  7
. 	  
9 9  9 	 l 	 8.5 9  10 
Parejas del Grupo Experimental 
Con relación a la satisfacción que las parejas del grupo experimental 
sentían con las actividades con amigos. la  gráfica muestra que la satisfacción 
experimentada era inferior a la que experimentaban en las actividades 
realizadas como parejas. Vemos que los puntajes tuvieron un rango de 3 5 a 8. 
Luego de la intervención, podemos observar que la satisfacción había 
incrementado, y que en los 2 meses siguientes, los puntajes aumentaron, siendo 
muy parecidos a la satisfacción que sintieron con las actividades en pareja. 
N 
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Gráfica XIV — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con las 
Actividades Realizadas con los Amigos. 
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 
Puntajes 
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En la gráfica anterior, vemos que en el grupo control, la satisfacción que las 
parejas experimentaban con las actividades realizadas con los amigos, se 
encontraba en un rango muy parecido al del grupo experimental. A pesar de lo 
anterior, muchos de los puntajes del grupo control en la aplicación del post-test, 
a diferencia del grupo que participó del programa, se mantuvieron, mientras que 
otros disminuyeron. 
Vemos pues, que luego del tratamiento hubo diferencias entre la 
satisfacción experimentada por el grupo experimental y la experimentada por el 
grupo control, teniendo el programa un efecto positivo en los primeros y no así 
en los segundos. 
u. 
A B C D 
ClPretest i 5 I 6.5 2.5 6.5 
at Post-test , 6 I 7.5 7.5 7 
O Seguim iento 7 I 9.5 8.5 , 	 9 
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i 5 9 	 ; 7.5 
9 9 8.5 
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Parejas del Grupo Experimental 
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En cuanto a las actividades realizadas con la familia, ahora veremos las 
evaluaciones hechas por el grupo experimental antes y después del tratamiento. 
seguidas por las realizadas dos meses luego de su culminación Podremos 
observar también el contraste de estas evaluaciones con las del grupo control. 
Gráfica XV — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con 
las Actividades Realizadas con la Familia. 
La satisfacción que las parejas del grupo experimental experimentaban con 
las actividades que realizaban con su familia de origen fue en incremento a lo 
largo de transcurso del programa Una de las parejas tuvo un incremento 
significativo ya que. al inicio del tratamiento, evaluaron su satisfacción con 2.5, 
sin embargo luego del tratamiento había incrementado a un 7 5 y dos meses 
después de la terminación del tratamiento incrementó a 8.5. Se observa 
N 
, H 1 J 1 
II1Post-test 7.5 { 2.5 5 
0 Pretest 9 2 5 
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entonces que, 	 luego del 	 Programa de Entrenamiento en 	 Habilidades de 
Comunicación para Parejas, esta área también tuvo una mejoría en todos los 
participantes. 
Gráfica XVI — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con las 
Actividades Realizadas con la Familia. 
Podemos observar que el grupo control, experimentaba al momento de 
completar el post-test una disminución de la satisfacción que experimentaron al 
momento de realizar el pre-test. Si bien es cierto, la mayoría aún se mantenía en 
rangos elevados, una pareja obtuvo un puntaje muy bajo, iniciando con 3 y 
descendiendo a 2.5 En comparación a esta pareja, tenemos la pareja del grupo 
experimental, que inicio con 2.5 puntos y luego del tratamiento finalizó con 8.5. 
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Podemos pues decir que el entrenamiento ayudo. no sólo a esta pareja. sino 
al resto de la muestra 
En relación a la satisfacción experimentada por las parejas del grupo 
experimental con su sexualidad, veremos las evaluaciones hechas en las 
distintas etapas del tratamiento. Podremos observar también el contraste de 
estas evaluaciones con las del grupo control. 
Gráfica XVII — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con 
la Sexualidad. 
10- 8 1 .-  10 10 	 1 	 8.5 	 10 
-- 
Parejas del Grupo Experimental 
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10 
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La sexualidad fue evaluada por los participantes al inicio de tratamiento con 
puntajes que iban desde los 3.5 y 10 Vemos que el rango era mucho más 
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amplio en esta área que en las anteriores. A pesar de esto, al igual que en las 
anteriores, el tratamiento logró un incremento en la satisfacción experimentada 
con relación a la vida sexual de estas parejas. El mayor cambio fue de 4.5 
puntos respecto a la evaluación inicial y hasta de 5 puntos luego de los dos 
meses siguientes al tratamiento. 
Gráfica XVIII — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con la 
Sexualidad. 
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En esta gráfica podemos observar que, si bien es cierto, las puntuaciones 
son bastante elevadas al inicio, las mismas sólo se mantuvieron en dos de las 
parejas del grupo control. Excepto en una pareja que registro un pequeño 
aumento, las demás parejas demostraron una disminución a lo largo del tiempo. 
Luego de hacer un contraste entre las evaluaciones de ambos grupos, podemos 
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afirmar que el tratamiento tuvo un efecto positivo en el área sexual de las 
parejas que participaron del tratamiento. 
Teniendo en cuenta la satisfacción experimentada por las parejas del grupo 
experimental con la distribución de las tareas domesticas, veremos las 
evaluaciones hechas por ellas y procederemos a contrastarlas con las del grupo 
control. 
Gráfica XIX — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con 
las Tareas Domésticas. 
1 	 1 	 1 _».., 	 I 	 1 	 1 	 y 	 : 	 1 	 1 	 1., 	 I 	 1 	 1 	 I: 	 I 	 1 	 1 	 I) 	 1__..j .  
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Parejas del Grupo Experimental 
La gráfica anterior demuestra, al igual que en las áreas anteriores. un 
incremento a lo largo de la duración del estudio. En casi la totalidad de la 
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muestra del grupo experimental hubo un incremento: sin embargo, vemos cómo 
en una pareja se mantuvo el mismo puntaje en las tres evaluaciones por ser la 
puntuación más alta que podían escoger. 
Es posible afirmar entonces que el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicación para Parejas tuvo un efecto favorable en el grado 
de satisfacción experimentada con la distribución de las tareas domésticas. 
Gráfica XX — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con las 
Tareas Domésticas. 
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En la presente gráfica se puede observar que la mayoria de los 
participantes del grupo control, tuvieron una disminución en su evaluación post-
test bajando hasta 3 puntos de la evaluación inicial. Sólo dos parejas tuvieron 
1 0 
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una pequeña mejoría en su evaluación post-test. Al comparar esta grafica con la 
del grupo experimental, vemos que a diferencia de la primera, los puntajes 
obtenidos en la segunda evaluación fueron inferiores a los obtenidos en el pre-
test 
La satisfacción de las parejas con la administración del dinero también fue 
evaluada A continuación veremos cómo fue evaluada esta área tanto por el 
grupo experimenta y el control, y la diferencia encontrada entre cada grupo. 
Gráfica XXI — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con la 
Administración del Dinero. 
Parejas del Grupo Experimental 
En esta gráfica podemos observar que la satisfacción con la administración 
del dinero presentada por el grupo experimental se encontró en un rango que iba 
de 4.5 a 9 al momento previo del tratamiento. Sin embargo, vemos que esta área 
H 
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también va en aumento a lo largo del tratamiento e inclusive posteriormente a 
los dos meses de seguimiento. Podemos observar que, para algunas parejas, el 
incremento fue mayor que para otras, pero no podemos negar que hubo 
incremento para todas. 
Gráfica XXII — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con la 
Administración del Dinero. 
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Por su lado, en ésta gráfica, podemos observar que el puntaje mínimo del 
grupo control en el pretest fue superior al puntaje mínimo del grupo 
experimental, al igual que lo fue el máximo: sin embargo, el post-test refleja que 
hubo una disminución en 4 de las 7 parejas. Se observa entonces, que las 
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O Seguireient,.  9 1 	 8.5 
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parejas que no participaron del Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicación para Parejas no mostraron una mejoría en esta área, a diferencia 
de lo observado en el grupo experimental 
De igual forma, se realizo una evaluación de la satisfacción experimentada 
por parejas de ambos grupos con su tiempo libre. A continuación veremos las 
evaluaciones hechas por ellas y procederemos a contrastarlas 
Gráfica XXIII — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con 
el Tiempo Libre. 
En el área de administración del tiempo libre, vemos que los puntos 
asignados por las parejas del grupo experimental en el pretest se encontraban 
en un rango que oscilaba entre 4.5 y 8.5. Vemos que en el post-test, estos 
N 
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puntos incrementaron un mínimo de.5 puntos y un máximo de 4 puntos. Luego 
de los dos meses de seguimiento vemos que la percepción de la administración 
del tiempo libre continuó aumentado hasta llegar a un puntaje de 10. Esto nos 
permite afirmar que el Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicación para Parejas tuvo un efecto positivo en esta área provocando así, 
la mejoría observada en la gráfica. 
Gráfica XXIV — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con el 
Tiempo Libre. 
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En la gráfica anterior, pudimos observar cómo el grupo control conserva el 
patrón de mantenimiento por una parte, y disminución, por otra, de sus 
puntuaciones en las distintas áreas. Vemos que, si bien es cierto el puntaje del 
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post-test. es aún aceptable, en comparación al puntaje del pretest que era 
elevado, el mismo va decreciendo. 
La resolución de conflictos fue otras de las áreas en las que se evaluaron a 
las parejas de ambos grupos. A continuación veremos estas evaluaciones y sus 
comparaciones 
Gráfica XXV — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas con 
la Resolución de Conflictos. 
1 
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En esta gráfica se observa una mejoría en el área de resolución de conflictos. 
Los puntajes ofrecidos por las parejas del grupo experimental fueron de 4 puntos 
como mínimo y 9 como máximo. Vemos que en el post-test estos puntos fueron 
en ascenso y luego de dos meses los mismos llegaban al puntaje superior en 3 
parejas, seguido por 9.5. 9 y 8.5. 
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Gráfica XXVI — Grupo Control: Satisfacción de las Parejas con la 
Resolución de Conflictos. 
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En el grupo control, a pesar de que para esta área sus puntajes eran buenos 
al momento de realizar el pretest, los mismos disminuyeron al momento del post-
test. Las puntuaciones, si bien es cierto, son elevadas luego del post-test, 
preocupa el hecho de que en vez de mantenerse, los puntajes fueron en 
descenso al igual que las demás áreas. 
La expresión de afecto fue la última área que se evalúo. A continuación 
vemos que en ambas gráficas la tendencia se mantiene: el grupo experimental 
presenta un aumento en su expresión de afecto, mientras que el grupo control 
nos muestra una disminución. 
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Gráfica XXVII — Grupo Experimental: Satisfacción de las Parejas 
con la Expresión de Afecto. 
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A continuación veremos la manera en que la iniciación y reconocimiento de 
interacciones placenteras y la expresión de la gratitud fueron cambiando a lo 
largo de las sesiones del tratamiento. 
Gráfica XXIX — Interacciones Placenteras a lo largo del Tratamiento. 
En esta gráfica se pueden observar las 3 acciones. Es claro que las tres 
fueron en aumento a lo largo del tratamiento, algunas más que otras. sin 
embargo el comportamiento fue muy parecido. Todas las áreas comenzaron con 
O interacciones placenteras, puesto que los participantes no iban preparados a la 
primera sesión con esta información (no se requería que lo fueran). A partir de la 
segunda sesión vemos cómo las parejas iniciaron no sólo a tener interacciones 
placenteras sino también que reconocieron cuando sus parejas las iniciaba y 
agradecian esta conducta. 
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Los resultados reflejan que al final del tratamiento: 
• la iniciación de interacciones placenteras había llegado de O iniciaciones 
semanales a 16.5 iniciaciones 
• el reconocimiento de estas interacciones había pasado de O a 15.9 
reconocimientos semanales 
• la expresión de gratitud por parte de la pareja había incrementado casi un 
total de 17.7 agradecimientos por semana. 
Como se puede observar, a lo largo del tratamiento las interacciones 
placenteras y positivas fueron mejorando. 
Gráfica XXX — Interacciones Aversivas a lo largo del Tratamiento. 
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Paralelamente a la forma en que vimos cómo se fueron incrementado las 
interacciones placenteras a lo largo del tratamiento pudimos observar tambien 
como se daban las interacciones aversivas Vemos que a lo largo del tratamiento 
estas fueron disminuyendo en frecuencia 
En resumen el analisis de los datos revelan que los puntajes del pretest de 
la muestra completa demuestran que no existia diferencia significativa entre los 
resultados de ambos grupos haciendo a la muestra homogenea Luego de la 
intervencion se encontraron diferencias significativas en el post test del grupo 
experimental en comparación con el pretest Las sub escalas de consenso 
diadico y satisfaccion diadica fueron las que mayor incremento de puntales 
tuvieron seguidas por la sub-escala de expresion de afecto y por ultimo la de 
cohesion diadica 
La evaluacion de las distintas areas que comprende una relacion se vio en 
aumento en el grupo experimental y no asi en el grupo control Las areas que 
mayor incremento tuvieron fueron la de las actividades realizadas con amigos 
seguida por la de resoluaon de conflictos y la de administracion del tiempo libre 
Las áreas de menor incremento fueron las de administracion de dinero seguida 
por la distribucion de tareas 
Por su lado el grupo control en lugar de incrementar tuvo una disminucion 
El area de mayor disminucion fue la de c,omunicaaon seguida por la expresion 
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de afecto distnbución del tiempo libre y las actividades realizadas con la familia 
Las demas areas tuvieron una disminucion global de 5 puntos 
En estos datos encontramos evidencia suficiente para concluir que la 
satisfaccion global de las parejas que participaron del Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas incremento de 
manera significativa De igual forma podemos concluir que no solo la 
satisfaccion global incremento sino que tambien el mismo produjo efectos 
positivos en la relacion y en las distintas areas que la comprenden 
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DISCUSIÓN 
En este apartado se hara un recuento del estudio y de sus resultados 
incluyendo las implicaciones de los mismos 
El estudio se realizo con parejas que se encontraban en su primera relaaon 
matrimonial Todas ellas se encontraban de acuerdo a la teona en la Etapa de 
Transicion y Adaptacion Temprana en donde la pareja debe desarrollar la 
capacidad para resolver problemas saber dialogar y negociar correctamente 
Los problemas mas frecuentes vistos en las parejas que participaron en este 
estudio fueron los relacionados a este periodo de adaptaaon 
• Distnbucion de las tareas del hogar 
• Definiaon de limites con las familias de origen 
• Establecimiento de las reglas de intimidad sobre los gustos y 
preferencias de cada uno 
• Establecimiento de la forma en que se manejara y administrara el dinero 
Durante las entrevistas realizadas con cada una de las parejas se vio 
reflejado lo senalado por Clifford Krkpatrick con relacion al exito matrimonial al 
momento en que las parejas entraron al programa mas de la mitad de ellas 
presentaban historias en donde el matrimonio de los padres no habla sido tan 
satisfactorio Ademas otras parejas se caracterizaban por tener edades 
preferencias e intereses muy distintos causando asi ciertos conflictos en la 
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relaaon A pesar de que la mayona tuvo relaciones de noviazgo largas antes de 
la relaaon matrimonial no hablan logrado un buen ajuste durante el noviazgo 
Estas parejas al llegar a las sesiones iniciales expresaban sentirse tristes y 
frustrados gran parte del tiempo Coincido con Kirkpatnck al decir que el exito 
matrimonial depende de estos factores sin embargo considero que no depende 
solamente de ellos La motivacion y dedicacion que ponga la pareja para trabajar 
por el bien de su relacion juega un papel muy importante De igual forma la 
manera en que la pareja se comunica resuelva sus conflictos y llegue a un 
acuerdo facilita el exito matrimonial Este estudio aporta evidencias puesto que 
los resultados confirman que el Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicacion para Parejas logro un cambio en las parejas a pesar de sus 
antecedentes personales y familiares edad o preferencias Estos factores no 
son sujetos de cambio en las parejas lo que si cambio fue la manera en que 
ellas hacian frente a su relacion su forma de comunicarse la cual se hizo mas 
efectiva el trabajar juntos para lograr una mayor satisfaccion marital 
Para medir la satisfaccion marital se utilizo la Escala de Ajuste elaborada 
por Spanter en 1976 Este instrumento nos brinda una Escala General de 
Satisfaccion Global y 4 Sub escalas Consenso Diadico Cohesion Diadica 
Satisfaccion Diadica y Expresion de Afecto Segun Spanier mientras mayor sea 
el ajuste de estas cuatro dimensiones mayor sera la satisfaccion 
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Es importante señalar que muchas de las parejas que acuden a la consulta 
clinica utilizan un lenguaje poco especifico que da lugar a la aparición de 
interpretaciones subjetivas y personales por el otro miembro de la pareja En el 
presente estudio se evidencio que en muchas ocasiones las intenciones con 
que era trasmitido un mensaje eran distintas a la manera en que el mensaje era 
recibido Esta comunicacion ineficaz causaba discusiones entre las parejas las 
cuales con el pasar del tiempo ponian en riesgo la relacion siendo este 
experimentado como insatisfactoria por los miembros de la pareja 
Es importante recordar que muchos de los problemas de pareja se derivan 
fundamentalmente de la carencia de habilidades de comunicacion que uno o 
ambos miembros tienen A través del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicaaon para Parejas se intento proveer a los participantes 
de las herramientas necesarias para que su comunicacion fuera eficaz y que a 
su vez experimentaran mayor satisfacaon dentro de la relacion Los mayores 
periodos de satisfacaon se atribuyen en parte a una comunicacion mas 
efectiva 
El Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para 
Parejas tuvo un efecto positivo en la satisfaccion global que presentaban las 
parejas y en la percepcion que estas tienen de su relaaon en general No solo 
se observo que las parejas que participaron del programa desarrollaron mejores 
habilidades de comunicacion a lo largo de las sesiones sino que al ser 
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comparadas con el grupo control experimentaron un cambio en la interacaon 
con sus parejas Las interacciones placenteras hablan aumentado al terminar el 
tratamiento y las aversivas hablan disminuido significativamente Ademas de 
esto cada pareja que participo del programa acuso una mejona en las distintas 
areas que comprende la relacion de pareja (comunicacion tiempo libre 
actividades sociales individuales y con la familia sexualidad e intimidad 
expresion de afecto resolucion de conflictos administracion del dinero y 
distribucion de las tareas domesticas) 
Durante el desarrollo del programa a pesar de que las parejas se mostraron 
motivadas a trabajar hubo cierta resistencia de los hombres al momento de 
expresar sus emociones durante las sesiones Esto en cierta forma no es 
congruente con los estudios de Darla Rhyne sobre las bases de la satisfacaon 
marital entre hombres y mujeres Esta autora encontro que los hombres estan en 
general mas satisfechos en su matrimonio que las mujeres El hecho de que a 
los hombres les es mas dificil la expresion emocional me hace cuestionar si 
realmente expresan mayor satisfacaon o si debido a su resistencia no 
expresan lo que realmente sienten con respecto a la relaaon y que solo 
expresan cosas mas positivas que las mujeres Los resultados de este estudio y 
lo observado a lo largo del mismo me permiten plantear que los hombres 
tienden a minimizar los problemas o las mujeres a maximizados Cuando una 
persona minimiza sus problemas pareciera estar mejor que quien no realiza 
esta accion o las maximiza El hecho de minimizar el problema dentro de una 
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relacion puede dar a entender que la satisfacción es mayor a la que existina si 
se viese la relaaon tal y como es o si se ven los problemas de manera 
exagerada Considero importante seguir investigando al respecto 
Las tareas elemento principal de la terapia produjeron los cambios 
esperados A pesar que las mujeres eran mas emotivas mientras que los 
hombres solian ser mas superficiales en sus discursos a traves de las tareas y 
los modelamientos de las sesiones esto fue mejorando Una herramienta que 
ayudo mucho en la escucha y la expresion de afectos y deseos fue la sesion 
ejecutiva A medida que se avanzaba en el tratamiento la mejona en las 
habilidades de c,omunicacion se hizo notable en ambos sexos Una de las 
tareas que se volvio algo tediosa para las parejas fue la de Pille a su Pareja 
Diciendo o Haciendo Algo Agradable Esta tarea se realizo durante todo el 
tratamiento Al principio las parejas la velan como un reto tener que pillar a sus 
parejas pero a medida en que avanzaban las sesiones las gratificaciones o 
interacciones placenteras se hacian parte de su relaaon y les era tedioso 
apuntar todas las cosas buenas o positivas que reciban a lo largo del 
tratamiento A pesar de esto las parejas lo hacian sin embargo expresaban lo 
tedioso que se les hacia 
Con relaaon a las hipotesis del presente estudio los resultados reflejan 
que el programa si produjo los cambios esperados Ambos grupos entraron al 
estudio en condiciones muy similares sin embargo al comparar las 
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puntuaciones T obtenidas en el post test para la Escala General de Satisfacaon 
Global las parejas que participaron del Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Comunicaaon para Parejas tuvieron un incremento en la 
satisfaccion global de su relacion Esto situa al grupo experimental en niveles 
promedio y ligeramente arriba del mismo demostrando que una comunicacion 
eficaz conlleva a una mayor satisfaccion de la relaaon de pareja 
De igual forma se compararon las puntuaciones t del pretest y post test del 
grupo expenmental y se encontro un aumento estadisticamente significativo de 
las medias del grupo En el post test aplicado luego de dos meses de haber 
concluido el tratamiento hubo un aumento sin embargo no fue significativo 
Estos cambios reflejados en el pos test demuestran que el programa de 
comunicacion inadio en la conducta de los miembros de la pareja acercandolos 
a un mayor grado de satisfaccion con la relaaon Esto corrobora la relacion 
existente entre comunicacion y ajuste matrimonial por lo que una forma de 
aprender a comunicarse de manera mas afectiva para lograr mayor ajuste 
marital puede ser aprendida a traves de programas de entrenamiento 
Con relaaon al grupo control a pesar de haber sido homogeneo con el 
grupo experimental en el pretest los cambios observados en el experimental no 
se vieron en el control por lo que podemos inferir que el aumento en la 
satisfacaon global de las parejas del grupo experimental se debio al Programa 
de Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas 
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Es importante mencionar que si bien es cierto hubo un cambio significativo 
en los puntajes de los participantes del grupo experimental luego de la 
intervención en comparacion a las parejas del grupo control al momento de 
analizar las sub escalas que componen la Escala de Ajuste Dedico vemos que 
la sub-escala de expresion de afecto a diferencia de las demas no fue 
significativamente distinta entre ambos grupos Los resultados reflejan que en 
las sub escalas de consenso cohesion y satisfaccion diadica hubo cambios 
significativos pero no asi en la de expresion de afecto Se considera oportuno 
destacar el hecho de que a pesar que los cambios no fueron estadisticamente 
significativos clinicamente si son observables habiendo un incremento en esta 
sub-escala y manteniendose estos dos meses luego de haber culminado el 
tratamiento Coincido con Spanier pues al pensar que a mayor ajuste de estas 
cuatro dimensiones mayor seria la satisfaccion experimentada por las parejas 
Al inicio del tratamiento el ajuste en inferior y por ende la satisfaccion tambien lo 
era Concluido el programa y gracias a el mismo el ajuste de estas 
dimensiones que tenian las parejas que participaron fue incrementando y por 
ende la satisfaccion marital 
Los cambios que produjo el programa en las parejas que participaron 
pueden ser resumidos de la siguiente forma 
1 Las parejas valoran la comunicac.ion que en la actualidad existe en su 
relacion 
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2 Las parejas comprendieron la importancia de la reciprocidad en la 
relaaon matrimonial realizando asi una serie de intercambios 
conductuales y afectivos 
3 Hubo un incremento en las conductas realizadas tanto en familia como 
aquellas realizadas con los amigos y de manera individual sintiendo 
comodidad con el cambio 
4 Las gratificaciones verbales y conductuales forman ahora parte de su vida 
diaria 
5 Adquirieron herramientas para hacerle frente al mal humor y hostilidad de 
la pareja 
6 Son capaces de expresar sentimientos y pensamientos al companero 
tanto positivos como negativos de una manera directa asertiva y no 
acusativa 
7 Adquirieron herramientas para la resoluaon de conflictos 
8 Utilizan el dialogo para llegar a acuerdo con relacion a los problemas que 
surgen dentro de la relacion 
9 Las parejas se sienten mas contentas dentro de su relacion 
experimentando asi una mayor satisfaccion con la forma en que su 
relacion ha cambiado y mejorado 
De acuerdo a estos indicadores podemos afirmas que el Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas logro sus 
objetivos 
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Una vez culminado el tratamiento al momento en que las parejas del grupo 
experimental tuvieron que evaluar el Programa de Entrenamiento en Habilidades 
de Comunicacion para Parejas expresaron estar muy satisfechas con la forma 
en que se llevo a cabo y con los resultados obtenidos Todas las parejas 
recomendanan el programa y coincidieron en que vallo la pena el tiempo 
dedicado a la participacion y el esfuerzo hecho por cada una de ellas para 
mejorar su relacion Entre las tecnicas que mas les sirvieron mencionaron las 
dramatizaciones y los modelamientos en las sesiones El Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas lleno y sobrepaso 
las expectativas que las parejas tenian para el mismo 
Estos resultados nos permiten considerar que esta intervencion es favorable 
para mejorar las habilidades de comunicacion en las parejas y lograr una mayor 
satisfaccion consiguiente a esta mejona 
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CONCLUSIONES 
Luego de haber llevado acabo el Programa de Entrenamiento de Habilidades 
de Comunicacion para Parejas y haber analizado los resultados podemos 
concluir lo siguiente 
• El Programa en Entrenamiento de Habilidades de Comunicacion para 
Parejas puede ser una intervencion confiable para incrementar el ajuste 
diadico en parejas que se encuentren con conflictos leves 
• El Programa en Entrenamiento de Habilidades de Comunicacion para 
Parejas produce efectos positivos en la forma en que las parejas perciben 
las distintas areas que conforman la relacion de pareja 
• El Programa en Entrenamiento de Habilidades de Comunicacion para 
Parejas incrementa el reconocimiento la iniciación y la expresion de 
gratitud en las interacciones placenteras 
• El Programa de Entrenamiento de Habilidades de Comunicacion para 
Parejas disminuye la frecuencia de las interacciones aversivas 
• Las parejas que participaron del programa presentan luego de la 
intervencion un incremento de la satisfaccion global con su relacion al 
igual que un incremento en el consenso diadico la cohesion diadica la 
satisfaccion diádica y la expresion de afecto 
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• Se encontraron diferencias estadisticamente significativas en las 
puntuaciones obtenidas por el grupo experimental luego del tratamiento y 
las obtenidas por el grupo control mostrando el grupo experimental 
mejoria en su relacion de pareja 
• Luego de dos meses de haber terminado el tratamiento los efectos 
producidos por el Programa en Entrenamiento de Habilidades de 
Comunicacion para Parejas se mantuvieron 
• Al mejorar las habilidades de comunicapon de las parejas que 
participaron en el estudio tambien se mejoro la satisfaccion global que 
ellas experimentaban dentro de la relacion 
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RECOMENDACIONES 
Una vez concluido este estudio recomiendo a nivel investigativo 
• Realizar un estudio longitudinal que mida los efectos de un programa de 
este tipo a largo plazo 
• Comprobar si este programa produce el mismo efecto en las demas 
etapas del ciclo de la pareja 
A nivel profesional recomiendo 
• El entrenamiento de profesionales de la psicologia clinica que se 
encuentren interesados con este tipo de trabajo para que lleven acabo 
este programas o programas similares que brinden apoyo a las parejas 
que son la estructura principal de la familia que a su vez es el nucleo de 
la sociedad 
• Trabajar conjuntamente con Encuentro de Novios Esta es una 
organizacion que ofrece a las parejas que se preparan para el matrimonio 
la oportunidad de adquirir herramientas para mejorar su comunicacion 
buscar adecuada soluaon a sus conflictos y mantener el crecimiento de 
su relaaon de pareja realizando charlas y organizando reuniones para 
discutir diferentes temas de la vida en pareja 
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL POSIBLE PARTICIANTE 
Toda la informacion brindada en este documento sera totalmente confidencial 
1 Nombre Completo 
2 Nombre de su Pareja 
3 Tiempo de Relacion 
4 Se encuentran en su primera relacion matrimonial o de union 
Si 	 No 
Especifique el tipo de relacion 	  
	
5 Tienen hijos Si 	 No 
6 Tiene la posibilidad de permanecer en el tratamiento durante los 3 meses 
Si 	 No 
7 Ha asistido anteriormente con su pareja a terapia de pareja o consejeria 
Si 	 No 
8 Evalue su deseo de mantener la relación y mejorarla en un escala del O al 
10 en donde O es ningun deseo y 10 es fuertemente comprometido a 
conservarla 
9 Senale una o mas de las siguientes areas en donde considera que existe 
desacuerdo con su pareja 
Sexualidad 
Comunicacion 
Dinero 
Actividades sociales 
Tiempo libre 
Tareas domesticas 
Trabajo 
Independencia 
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HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL POSIBLE PARTICIPANTE 
Esta hoja informativa es para los posibles participantes del estudio clinico 
Intervencion Preventiva con un Modelo de Counseling Conductual en un 
Programa de Entrenamiento en Habilidades de Comunicacion para Parejas 
Ustedes estan siendo invitados a participar en un estudio de investigacion Antes 
de que decidan su participacion es importante que entiendan la razon por la cual 
esta investigacion se esta realizando y los posibles beneficios e incomodidades 
que el estudio involucra Por favor tomen su tiempo para leer cuidadosamente la 
siguiente informacion 
1 Sobre el Investigador 
La investigadora responsable del estudio y de informarle y contestar sus dudas y 
preguntas es la psicologa Aura Stella Urroz M Puede contactarla al celular 
numero 6618 0247 o dejar mensaje en la Clinica Universitaria de la USMA al 
telefono numero 230 8348 Igualmente puede escribirle a su correo electronic° a 
la siguiente direccion aura_urroz@hotmail com 
2 Propósito del Estudio 
El objetivo del estudio para el que solicitamos su colaboracion es intentar 
demostrar la eficacia del Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Comunicaaon para Parejas El programa busca lograr una mejoria en las 
habilidades de comunicaaon dentro de la relacion de pareja de los participantes 
3 Procedimientos del Estudio 
Para llevar a cabo el estudio se requenra de su colaboracion para realizar una 
entrevista inicial con la terapeuta Posteriormente si las parejas cumplen con los 
criterios necesarios para participar en el estudio se llevara a cabo el programa de 
entrenamiento que consistira en 12 sesiones distribuidas en aproximadamente 3 
meses Cada sesion tendra una duracion de 2 horas Antes de iniciar el programa 
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deberan llenar una prueba que mide la satisfaccion global de su relacion prueba 
que se llenara nuevamente al final del programa y que ayudara a validar la eficacia 
del programa 
4 Beneficios de este Estudio 
Ademas de proveerles de herramientas para mejorar su comunicacion con su 
pareja y lograr con ellas una mayor satisfaccion en su relacion por ser una 
intervenaon preventiva se podra no solo prevenir la apancion de conflictos en la 
pareja sino tambien a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 
establecidos 
5 Incomodidades denvados del Estudio 
Entre las posibles incomodidades que los participantes pueden experimentar una 
vez participan en el estudio tenemos las relacionadas a 
• Asistencia Cada sesion durara 2 horas y sera una sesion semanal por lo 
que se requiere que cada pareja asista a estas sesiones Cada pareja 
podra faltar no mas de 2 veces al tratamiento y la misma debera de 
ponerse al dia con lo que se ha hecho durante la sesion a la que falto 
• Asignacion de Tarea A lo largo del programa se asignaran tareas para 
realizar en casa El exito del programa esta en la realizacion de estas 
tareas Se requenra que cada participante dedique tiempo a la realizacion 
de las tareas fuera de las horas de la sesion 
• Participacion Es importante que las parejas participen durante las 
sesiones La participacion sera necesaria debido a que a traves de ella se 
discutiran las tareas asignadas y los problemas o complicaciones 
enfrentados por la pareja 
6 Participación en el Estudio 
El caracter de la participación es voluntaria es decir Ustedes deciden libremente 
participar del estudio y conservan la posibilidad de retirarse cuando lo deseen sin 
dar explicaciones La participacion en el mismo no tendra costo alguno 
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7 Confidenciandad 
En cuanto a la confidencialidad solo las personas responsables de la elaboracion 
del estudio tendrán acceso a los datos que se deriven de su partiapacion en el 
mismo Los resultados seran utilizados para fines aentificos y en ningun caso 
incluyen la divulgacion de datos personales de los pacientes como nombre 
cedula telefono domicilio etc 
Nota Importante  Pueden y es conveniente que hagan todas las preguntas que 
consideren necesarias 
SI NO DESEAN PARTICIPAR EN EL ESTUDIO O ESTAN EN DESACUERDO 
CON LA INFOMACIÓN Y EXPLICACIONES RECIBIDAS POR LA 
INVESTIGADORA DETENGASE AQUI ENTREGUE ESTA HOJA Y NO FIRME 
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Nosotros 	 (nombre y apellido) y 	  
(nombre y apellido) declaramos que se nos ha facilitado una hoja informativa y que 
comprendemos el significado del estudio 
Declaramos que hemos recibido suficiente informacion tanto verbal como escrita 
sobre la naturaleza y propositos del estudio y que de igual forma hemos podido 
hacer preguntas sobre el estudio para aclarar nuestras dudas e inquietudes 
Comprendemos que nuestra participacion es voluntaria y que no aplica ninguna 
remuneración economice 
Asi mismo comprendemos que podemos retirarnos del estudio 
1 	 Cuando queramos 
2 	 Sin tener que dar explicaciones 
Con nuestras firmas aceptamos participar en este estudio 
Panama 	 de 	 de 2006 
Firma del participante 	 Cedula No 
Firma del participante 	 Cedula No 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo 	 (nombre y apellido) revoco el 
consentimiento prestado en fecha 	 y declaro por tanto que tras la 
informacion recibida no deseo continuar con el estudio 
Panama 	 de 	 de 2006 
Firma del participante 
Firma del informante 
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ESCALA DE AJUSTE DIÁDICO (EAD) 
(Spanier 1976 1 990) 
Nombre 
Nombre de su pareja 	 Fecha 
La mayoria de las personas tienen discrepancias en su relacion Por favor indique 
abajo el grado aproximado de acuerdo o desacuerdo entre Vd y su pareja 
respecto a cada una de las cuestiones de la siguiente lista Por favor ponga una 
cruz para indicar su respuesta 
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1 Administracion de las finanzas 
familiares 
2 Esparcimiento o diversiones 
3 Cuestiones religiosas 
4 Demostraciones de afecto 
5 Amistades 
6 Relaciones sexuales 
7 Formalismos sociales 
(comportamiento correcto y 
adecuado) 
8 Filosofia de la vida 
9 Modo de tratar a los padres y 
familiares 
10 Metas objetivos y cosas 
consideradas importantes 
11 Cantidad de tiempo a pasar 
juntos/as 
12 Adopcion o toma de decisiones 
importantes 
13 Tareas domesticas 
14 Intereses y actividades a 
realizar durante el ocio 
15 Decisiones en relacion con la 
carrera profesional 
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16 Con que frecuencia hablan o 
han considerado la posibilidad 
de divorciarse separarse o 
dejar de vivir juntos/as 
17 Con que frecuencia Ud o su 
pareja abandona o se va de 
casa despues de una pelea 
18 En general tcon qué 
frecuencia piensa que las 
cosas entre Ud y su pareja 
marchan bien? 
19 ¿Confia Ud en su pareja? 
20 ¿Se arrepiente Ud alguna vez 
de haberse casado o de estar 
viviendo juntos/as? 
21 c,Con que frecuencia discuten 
Ud y su pareja? 
22 ¿Con que frecuencia siente que 
no se aguantan el uno/a al 
otro/a 	 o hace que el otro/a 
pierda los estribos? 
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24 	 Participan juntos/as en 
actividades ajenas a las 
estrictamente propias de la 
relacion de pareja o vida 
familiar 
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¿Con que frecuencia dina Vd que se produce alguna de las siguientes situaciones 
entre Ud y su pareja? 
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25 Tener un intercambio de ideas 
estimulante 
26 Reir juntos/as 
27 Hablar sobre algo 
tranquilamente 
28 Trabajar juntos/as en un 
proyecto 
Estas son algunas cosas sobre las que las parejas unas veces estan de acuerdo y 
otras en desacuerdo Indique si alguna de las siguientes situaciones ha sido 
motivo de discrepancias de opinion o constituye un problema en su relaaon 
durante las pasadas semanas Anote SI o NO 
SI NO 
29 Estar demasiado cansado/a para tener relaciones 
sexuales 
30 No demostrar canno 
31 Los puntos de la siguiente linea representan diferentes grados de felicidad en 
su relacion El punto medio satisfecho/a representa el grado de felicidad de 
la mayona de las relaciones Por favor rodee el punto que mejor describa el 
grado de felicidad o satisfaccion que experimenta en su relacion considerando 
todos los aspectos 
Extremadamen 	 Bastante 	 Un poco 	 Satisfecho 	 Muy sal sfecho Extremadamen 	 Perfecto 
te insatisfecho 	 insatisfecho 	 insatisfecho 	 te satisfecho 
32 ¿Cual de las siguientes expresiones describe mejor sus expectativas respecto 
del futuro de su relacion? 
Deseo ardientemente que nuestra relacion tenga éxito y hare lo imposible 
para conseguirlo 
Tengo mucho interes en que nuestra relaaon tenga exito y hare lo que 
pueda para que esto ocurra 
Tengo mucho interes en que nuestra relacion tenga exito y hare lo que 
este de mi parte para conseguirlo 
Seria bueno que nuestra relacion tuviera exito 	 pero no puedo hacer 
mucho mas de lo que estoy haciendo para contribuir a que esto ocurra 
Seria bueno que nuestra relacion tuviera exito pero no estoy dispuesto/a a 
hacer nada mas de lo que estoy haciendo para mantener la relacion 
Nuestra relacion nunca puede salir bien y no hay nada mas que yo pueda 
hacer para mantenerla 
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EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL 
Nombre 
Fecha 
Del 1 al 10 donde uno es el puntaje mimmo y 10 el máximo cuan satisfecho 
se siente en relación a los siguientes aspectos dentro de su relación 
• Comunicacion 
• Actividades como pareja 
• Actividades con amigos 
• Actividades con la familia 
• Sexualidad 
• Tareas domesticas 
• Administracion del dinero 
• Tiempo libre 
• Forma de lidiar con los conflictos 
• Expresion de Afecto 
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EJERCICIO DEL DARSE CUENTA DE LA RECIPROCIDAD 
Escriba una lista de 10 GRATIFICACIONES (cosas saludables o afectivas que se 
dicen o hacen entre los conyuges en un matrimonio) que usted actualmente recibe 
de su pareja y 10 GRATIFICACIONES que actualmente da a su pareja 
GRATIFICACIONES 
que he recibido 
GRATIFICACIONES 
que he dado 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
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LISTA DE GRATIFICACIONES 
Debido a que las parejas felizmente casadas hacen y dicen cosas positivas 
agradables y placenteras el uno al otro mucho mas a menudo que las parejas 
infelices o con problemas en su matrimonio es vital que usted aumente su 
conocimiento y su habilidad para intercambiar eventos placenteros con su propia 
pareja Nosotros llamamos a estos intercambios positivos de gratificaciones 
Las acciones o manifestaciones concretas a las que usted y su pareja pueden 
llamar gratificaciones son ciertamente juicios mucho mas individuales Pero 
ofrecemos esta lista para hacerles más facil a cada uno de ustedes el que lleguen 
a ser mas sensibles a las gratificaciones que ya tienen lugar y a las gratificaciones 
que ya están dando La «Lista de gratificaciones» incluye numerosos ejemplos de 
favores comodidades y expresiones de canno diarias que usted y su pareja puede 
que vean o no en el otro y que encuentren o no placenteras La lista tiene la 
intencion de ser un rapido «curso de recordatorio» para conseguir que salgan sus 
gratificaciones 
Finanzas Administración del Dinero 
• Mi pareja ayuda a planificar el presupuesto 
• Mi pareja has hecho una buena compra de algo 
• Mi pareja cuenta en saldo positivo 
• Mi pareja ayuda a tomar una deasion sobre una compra 
• Mi pareja esta de acuerdo en hacer un exceso en algo 
• Mi pareja paga los recibos cuando corresponde 
• Mi pareja me da dinero para gastarlo como yo quiera 
• Mi pareja gana dinero extra 
Administración de la casa toma de decisiones 
• Mi pareja maneja adecuadamente una pequena crisis casera sin que yo tenga 
que preocuparme de ello 
• Mi pareja me consulta acerca de una deasion importante 
• Mi pareja hace las reclamaciones necesarias al casero a las companias de 
gas electricidad basura etc 
• Mi pareja hace las reparaciones domesticas u ordena que se hagan 
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Comidas y Compras 
• Mi pareja prepara un plato interesante o bueno 
• Mi pareja ayuda en la compra 
• Mi pareja me prepara la comida para llevar 
• Mi pareja se levanta y me hace el desayuno 
• Mi pareja prepara un plato o un postre favorito 
• Mi pareja ayuda a hacer la comida 
• Mi pareja me pregunta si necesito algo del supermercado 
• Mi pareja tiene preparada la cena a tiempo 
• Mi pareja me prepara un aperitivo 
• Mi pareja mete las bolsas de la comida en casa 
• Mi pareja compra algo especial para mi 
Tareas domésticas y Limpieza 
• Mi pareja saca la basura 
• Mi pareja lava los platos 
• Mi pareja corta el cesped o cuida el jardin 
• Mi pareja barre quita el polvo o hace otra pequena limpieza 
• Mi pareja arregla la casa 
• Mi pareja friega el suelo limpia las ventanas o hace otra limpieza casera 
trabajosa 
• Mi pareja limpia el cuarto de bano 
• Mi pareja me ayuda a lavar los platos o a otra tarea 
• Mi pareja contesta al telefono cuando yo estoy 
• Mi pareja pone la ropa sucia en el cesto 
• Mi pareja quita de en medio los periodicos viejos 
• Mi pareja enciende la calefacción por la manana 
• Mi pareja hace la cama 
• Mi pareja pone la mesa 
Afectividad y Cercanía 
• Mi pareja me abraza y me besa 
• Mi pareja me pregunta por mis sentimientos 
• Mi pareja me acaricia de una forma afectiva 
• Mi pareja me compra un regalo 
• Mi pareja me llama para saber como estoy 
• Mi pareja me expresa sus sentimientos y pensamientos 
• Mi pareja me pregunta cómo he pasado el dia 
• Mi pareja me dice que se alegra de verme 
• Mi pareja me hace cosquillas o hace bromas 
• Mi pareja se va a la cama cuando yo lo hago 
• Mi pareja me hace una visita despues de desayunar 
• Mi pareja me trae a casa algo para leer 
• Mi pareja me trae una taza de cafe o te 
• Mi pareja me saluda con canno cuando vuelvo a casa 
• Mi pareja me dice adios cuando le dejo y/o me desea un buen dia 
• Mi pareja me da un masaje o me frota la espalda con una crema 
• Mi pareja confia en mi 
Aprobación y Aceptación 
• Mi pareja me expresa su aprobacion por algo que he hecho 
• Mi pareja esta totalmente de acuerdo con algo que he dicho 
• Mi pareja me da un cumplido sobre mi apariencia 
• Mi pareja es tolerante cuando corneto un error 
• Mi pareja accede de buena gana a una peticion 
• Mi pareja muestra un interes panicular en lo que digo 
• Mi pareja me presta atencion cuando le pido que me atienda 
• Mi pareja me da un cumplido por algo que he hecho 
• Mi pareja responde a mis preguntas con respeto 
• Mi pareja me perdona por algo o me pide disculpas 
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PILLE A SU PAREJA HACIENDO O DICIENDO ALGO AGRADABLE 
Nombre 
Pareja 
DIA FECHA CONDUCTA PLACENTERA 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
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EL PROCEDIMIENTO DEL MATRIMONIO IDEAL 
Y LA REALIZACIÓN DE LA FANTASIA 
1 Sin consultar al otro deberan anotar deseos fantaseados que hiciesen que su 
matrimonio fuese «ideal» en cada una de las siguientes areas 
• Sexualidad 	 • Responsabilidades domesticas 
• Comunicacion 	 • Trabajo 
• Dinero 
• Actividades sociales y tiempo 
libre 
2 Deberán tener en cuenta sus propios intereses al expresar sus fantasias Sus 
deseos no necesitan ser razonables o realistas ya que se usaran por el 
terapeuta como punto de partida para formular nuevos modelos de interacción 
3 Usando las interacciones fantaseadas de las listas del matrimonio ideal se le 
pide a cada conyuge que escoja y pida en voz alta un nuevo deseo que 
mejorana significativamente el matrimonio 
A continuacion viene la etapa de la realización de la fantasia 
1 Ayudaremos guiando a la pareja a negociar y desarrollar un compromiso de tal 
forma que sus respectivas fantasias se puedan realizar al menos en una 
pequena medida Esto requiere un activo moldeamiento por parte del terapeuta 
para transformar y aproximar la fantasia de cada esposo a una realidad que 
pueda producir sentimientos positivos 
2 Para asistir a una pareja a comprometerse en la actualización del deseo o 
fantasia expresado debemos trasladar la fantasia a un continuum de 
actividades posibles en termines de frecuencia duracion o situacion Viendo 
los deseos y esperanzas en un continuum mas que con el caracter de todo o 
nada facilita el compromiso y la negociacion 
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3 El terapeuta debera trasladar este vago objetivo en dimensiones explicitas para 
la realizacion de la actividad 
• ¿Con que frecuencia quieres ? 
• ¿Por cuanto tiempo? 
• ¿Donde quieres ? 
4 Despues de que se ha logrado un acuerdo sobre como aproximar a la realidad 
la ejecucion de una o dos de las fantasias para un matrimonio ideal se les 
dara a los esposos la tarea de intentar el intercambio de estas fantasias 
5 En la siguiente sesion se les pide que describan como fue el cumplimiento de 
la tarea Si la pareja lo relata con exito y satisfaccion el terapeuta les reforzara 
reflejandoles y felicitando una elaboracion adicional del suceso y de los 
sentimientos 
6 Si uno o ambos esposos fracasan al realizar la tarea no hay que cnticarles por 
el contrario trabajar constructivamente para remediar el error Siempre 
podemos dar un elogio personal por el esfuerzo o incluso por preocuparse por 
la tarea Este feedback positivo nuestro les animara para un esfuerzo futuro 
Tambien podemos ayudarles a realizar sus fantasias 
• Haciendoles escoger otra fantasia de un area problema menos sensible 
• Ajustando el acuerdo a una aproximacion mas modesta de la fantasia 
Usar las dimensiones de frecuencia duracion tiempo y lugar para 
ajustar la fantasia a niveles mas realistas y asequibles 
• Ensenar a la pareja a ser mas especificas concretos y operativos en 
sus descripciones de lo que estan deseando dar o hacer por el otro 
El procedimiento del matrimonio ideal y la realizacion de la fantasia es una forma 
de que la pareja aprenda que pueden tener el tipo de matrimonio que deseen si 
«piensan un poco» y ajustan a aproximaciones realistas su ideal 
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FORMULARIO PARA RELATAR LA SESIÓN EJECUTIVA 
PARTE 1 
(Para rellenar en la sesion de terapia) 
Nombre 
Pareja 
Lugar 
Hora 
Tema 
PARTE 2 
(Para rellenar despues de la sesion ejecutiva) 
Tema de Discusion 
Lugar 
Dia y Hora 
Duracion 
Excelente Bueno Regular Flojo Fracaso 
Mi Exposicion 
Feedback de la Pareja 
Cuestiones para preguntar al terapeuta 
EJEMPLO DE TEMAS PARA DISCUTIR EN LA SESIÓN EJECUTIVA 
Los temas positivos para Karla y Juan incluían 
• Juan es muy cuidadoso 
• Juan es ordenado con la ropa 
• Juan mantiene buenas relaciones con los vecinos 
• Karla es buena dando masajes 
• Karla cocina rico 
• Karla es trabajadora 
Las peticiones para el matnmonio de Karla y Juan inclinan 
• Karla hacer un postre especial 
• Juan regar el jardin 
• Karla dar un masaje 
• Juan preparar la cena una noche 
• Cualquiera de los dos juntarse con el otro para dar un paseo 
• Cualquiera de los dos planear un viaje de fin de semana 
Los puntos delicados incluían 
• Para Karla limpiar la casa 
• Para Juan expresar sus sentimientos 
• Para Karla trabajar horas extra 
• Para Juan ayudar con las tareas domesticas 
• Para los dos discutir su futuro económico juntos 
• Para los dos hablar de su vida sexual 
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TEMAS PARA DISCUTIR EN LA SESIÓN EJECUTIVA 
Los temas positivos para ml incluyen 
2 
Las peticiones para mi pareja o para ambos incluyen 
2 	  
3 	  
Los puntos delicados para mi incluyen 
2 
3 
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GUIA PARA PLANIFICAR EL TIEMPO LIBRE 
Las actividades de ocio y el uso apropiado del tiempo libre son factores 
significativos en la felicidad matrimonial Esta gula es para que usted la utilice 
para clarificar cuales son los modelos recreativos en su pareja y como se 
pueden mejorar 
La lista de actividades puede o no incluir las que a usted le interesan Las 
actividades que se citan son para estimular su pensamiento para que usted y su 
pareja puedan desarrollar sus propias listas personales Su lista debera incluir 
las formas en que usted y su pareja estan utilizando su tiempo libre ahora y las 
formas en que le gustana utilizar este tiempo en el futuro 
En las primeras cuatro columnas coloque un gancho para indicar si ésa es una 
actividad recreativa que usted ha realizado durante los anos anteriores solo o 
con la gente que se cita En las columnas 5 y 6 indique si desea que esa 
actividad aumente o disminuya Si quiere que una determinada actividad cambie 
indique para cada actividad con quien donde cuando con que frecuencia y por 
que en la Columna 7 de «Comentarios» Por ejemplo si usted detesta navegar 
pero ha estado haciendolo con su conyuge con la familia y con los amigos 
Debera senalarlo en la gula como sigue 
NAVEGAR 
S I 
Lo 
dos 
C mo 
(ml 
Co 
go 
M gu t 
n q 
1.11SC 
M 	 g 	 la 
ría que dis- 
rn 	 yese C me tal os 
V V V V 
Tod 	 fa me mareo 
Me me m !emana i 
do o res vec 	 I 
foco 0113 
parejas 
O suponga que le gustaría bac r ganchillo 
Qu ero h 	 est 
GANCHILLO 	 V 	 sola y mpear 
I se 
la semana 
O de mp g 
CAMPING 1 
1 	 1 	
1 	 Y 	 1 
1 	
Realmen qu ro 
que hagamos 
om f nul 
Revise su gula con su pareja despues de que los dos la hayan rellenado 
• Primero observe si usted percibe la actual participacion en las 
actividades con la familia y los amigos de la misma forma que su 
conyuge 
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• Despues tome nota de las actividades que cada uno de ustedes ha 
senalado mas o menos que quieren cambiar 
• Si llegan entre ustedes a un acuerdo empiecen a planearlas' 
• Si existen diferencias en lo que quieren hacer senale en el margen esas 
actividades como puntos a comentar en sus próximas sesiones de 
terapia 
Lleven sus hojas llenas a las sesiones para que el terapeuta pueda ayudarles a 
analizar la forma en que actualmente estan utilizando su tiempo libre y social y a 
como empezar a hacer los cambios necesarios y deseados 
Las areas de desacuerdo y conflicto representan problemas que necesitan 
trabajarse durante la terapia de pareja El terapeuta tiene metodos para ayudarle 
a usted y a su conyuge a solucionar estos problemas y a reducir sus diferencias 
Estos metodos incluyen habilidades de comunicaaon negociacion compromiso 
y contrato 
No piense en esta gula como algo definitivo o permanente Sus actividades de 
tiempo libre pueden cambiar y aumentar con frecuencia para que usted y su 
familia tengan una herramienta para volver a montar objetivos de recreo mutuos 
y se diviertan más 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Fecha 
Sus respuestas a estas preguntas darán información util sobre cómo se 
puede mantener efectiva y mejorar la terapia de pareja Es importante que 
conteste sinceramente y de forma propia 
Despues de acabar la terapia de pareja como valorarla sus nuevas habilidades 
para enfrentarse al conflicto matrimonial y resolver los problemas familiares'? 
a Excelentes d Un poco mejor 
b Buenas e Sin cambios 
c Regulares f Peor 
Por favor indique su satisfaccion con la terapia de parejas 
a Supenor a mis expectativas 	 d Algo satisfecho 
b Muy satisfechos 	 e Algo insatisfecho 
c Moderadamente satisfechos 	 f Insatisfecho 
Cree Usted que la terapia vale el tiempo y esfuerzo que ha invertido'? 
a Ha valido mucho la pena 	 e A menudo ha valido la pena 
b Ha valido la pena moderadamente 	 f Definitivamente no ha valido la 
c Ha valido la pena 	 pena 
d A veces ha valido la pena 
Recomedana este tipo de terapia de pareja a sus amigos y parientes 
a La recomendana fuertemente 	 d La recomendarla con reservas 
b La recomendarla bien 	 e No la recomendarla 
c La recomendarla moderadamente 	 f 	 Recomendarla una en contra 
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Que es lo que mas le ha gustado del terapeuta 
Que le gustarle que el terapeuta cambiase o mejorase? 
Que metodos encuentran que ayudan mas o son mas utiles? 
Que metodo cambiarla o quitarla? 
En cual de sus problemas no le ayudaron? 
Alguna sugerencia o comentario 
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